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L a «Gaceta». 
(MADRID, 3.—La «Gaicteta» del do-
idug'o publ ica las sig-uienitos diepo-
cioai'es: 
NomibTandO' ayudantes primeros 
el Cuerpo A u x i l i a r FalcuTjtativo de 
linas, con cinco m i l petseías 
r, sueldo anuail a los doce opositor-
es que figivrani en p r i m e r lugar . 
Idwn notarios a trece o|pcisitorcs 
probados. 
Desestkniaindo las peffcicáones de 
¿¡portación de ganados de Ande-
ra, Francia , Holanda, R e p ú b l i c a 
' [entina, i-sflia de Gluipre y Yugo-
,via. 
peclaráJidoise en snspenso las pe-
clones de i m p o r t a c i ó n de ganados 
e Alcnuania y Portugal! y dlspo-
iíndo se con-ceidiaini algunos ponmi-
Jos para los procedemteis de Ma-




;Ck)niC0dic-ndo Regixim Exocuiat^? a 
on Alífrado López Tr igo , cónsvñ do 
d igüam¡n ¿ ^ a en ^Vailemcia, y a don Calix-
Becenra, cónsu l de Cuba en La» 
almas. 
as multas extrarreglamentarias. 
En l a Presidencia han facilitado a 
Prensa la siguiente nota oficiosa: 
«La Junta designada para eí re-
harto de las cantidades procedentes 
multas extrarreglamentarias ha 
{^plerminado el laborioso estudio de 
|8 solicitudes' recibidas y llegado a. 
d e t e r m i n a c i ó n de üas cantidades 
^ han de distr ibuirse, aceptando 
0 r i P u l a ^mo preferible ¿i cr i ter io de difun-
lllrcid() e lirias entre los muchos a^pirantea 
cate.dráü ; ^ g n a j . a algunos las cantidades 
Titral, da nportlr,if.r. qnff .pedían. 
Por lloal orden de la Presidencia, 
kcibida a ú l t i m a hora, se han teni-
i d o r nac lo en cuenta las calamidades púbíi-
'o de *« surgidas po-- loa temporales.» 
aJidad, se El Consejo de Jurisconsidtos. 
Esta semana se va a reunir en 
arís el Consejo de Jurisoonsultols de 
Jas Naciones que forman el Ins t i t a -
to InternacionaJ de l a Cooperac ión 
in te íec tua l . 
E] Consejo e s t á integrado por un 
f rancés , un inglés , un a l e m á n , un 
i ta l iano y dos e spaño l e s . 
En la reunión se van a t r a t a r te-
mas muy interesantes, tales como la 
encuesta abierta para la propiedad 
científ ica, los Estatutos, de ías Aso-
«aic ioncs internacionales y l a pro-
tección Internacional para las obras 
li terarias y a r t í s t i cas . 
El reflreso de Aimnós. 
En el expreso de esta m a ñ a n a re-
g re só de Barccílona el ministro de í 
Trabajo, señor A u n n ó s , a c o m p a ñ a -
do del jefe-de S e c r e t a r í a de su de-
ipar támento . 
E l señor A u n n ó s , que fué recibido 
por el alto personal del ministerio, 
m a r c h ó directainentc a és te , donde 
d e s p a c h ó algunos asuntos que t en í a 
planeados. 
Una prueba de afecto. 
En ei ministerio de Estado se han 
recibido noticias de nuestro minis-
tro en Río de Janeiro dando cuenta 
de qxie el Brasi l p a r t i c i p a r á en la 
Expos ic ión Hispanoamericana de Se-
vi l la . 
Dice que a pesar de la difícil si-
tuac ión económica por que a t r a y í e -
SP aquella R e p ú b l i c a no ha vacilar 
.do e l . Gobierno en realizar un sa-
cr i f i i io y a'cudir a este gran certa-
men como muesfha del gran ca r iño 
que profesa a E s p a ñ a . 
E í señor Yana-uas que, ya resta-
blecido, as i s t ió hoy a su d"spacho 
dijo que estaba ailtamente satisfreho 
«Le " é s a J m u e s t r a de, adhes ión y cor-
di a l id ¡id de la Riepiu-lica brasifeñ*. 
Casi un Consejo de ministros. 
Esta m a ñ a n a desfilaron por ift 
Presidencia todos lc« ministros, los 
cnaies, a! hallarse allí reunidos, ce-
lebraron un Consejillo. 
A la salida, el ministro a quien 
se p r e g u n t ó s i se h a b í a 
Consejo d i j o : 
—Casi, cas i ; como nos hemos re-
unido todos los ministros en el des-
pacho del presidente, hemos tratado 
de los presupuestos, que no han lle-
gado a aprobarse por ciertos erro-
res de copia que necesitaban .recti-
ficación. Solamente a cista,. circuns-
tancia de orden m a t e r i a í obedece el 
que no hayan sido firmados. Lo que 
les puedo a ñ a d i r a ustedes es que 
estos presupuestos, que se firmarán 
de un momento a otro, son los m á s 
sinceros hechos desde la Restaura-
ción. 
Despacho en Palacio. 
Su Maieslr.d PÜ Rey ha drspachv-
do con el presidente del Consejo y 
con los ministros de Justicia y Es-
tado. 
E l de Justicia, a la salida, con-
versó con los periodistas, d k i é n d n -
les que h a b í a iiiuesto a la ' firma dól 
Rey una comibinación de cargos de 
la -carrera fiscal y un decreto .con-
vir t iendo en pr is ión central la pro-
vincial' de Granada. 
E:] ministro de Estado dijo que ha-
b í a sometido a la firma decretos 
creando Consulados y ratificnmlo RO 
Tratado comercial de arl>it:aje con 
Suiza y autorizando a nuestro r e p r e -
sentante en Berna para firmar eso 
convenio de arbitraje. 
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¡s de 9 
D t r n n r r F n n — r . n R O N A S D E F L O R E S • TeI^ 
LA SEÑORA 
V I U D A D E P O S R A B 
F a í l a c l ó en Á i c s d a e! día 2 dai corr iente , 
» l a s o n c e y m a d í a de la m a ñ a n a 
habiendo recibido las Sanios Sacramentos y la Bendicifin de Su Santidad 
Sus descon.^adeí.-hijos doña Felicitas, don Satuno, den Aurelio y 
doña María del Pilar Porras Rueda: hermana doña Celedonia ae 
Rueda; sobrinos doña Joaquina, don Luis, don Pearo y dona Ma-
rfc» deí Pilar Arce y Rueda (novicia de Hermanas Curntehtas). 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios 
en sus oraciones y asistir al funeral que. por el eterno 
descanso de su atma. se celebrará en la parroquia de 
Alcedo .mañana, méréates, 5 del corriente, a las DIEZ de 
la mañana, favor por al que quedarán muy agradecidos. 
AJceda, /¡ de enero d i IO27. 
; El excelentísimo e ilustrínimo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado eonceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Pasando !a frontera. 
M O N T E V I D E O . — M á s de cuatro-
cientos revolucionarios han pasado 
ia frontera, siendo desarmados. 
Rebeldes y gubernamentales. 
M A N A G U A . — E n Perla se ha en-
tablado un nuevo combate entre re-
volucionarios y gubernamentales. 
Resultaron 302 muertos y 150 he-
ridos. 
L a mayor parte de é s tos lo fue-
ron a consecuencia de la gangrena, 
que se i'es det i laró inmediatamenitev 
¿ P a u l i n o frente a FÍCÍTO? 
L A H A B A N A . — D e s p u é s de la vic-
tor ia de Pauilino Uzcudun se cree 
muy probable un c o m b a d , - éísto 
con el boxeador Fierro. 
Formidable incendio. 
S A N T I A G O D E C U B A . — U n for-
midable incendio ha destruido mu-
chos edificios. 
Hay bastantes her ido». 
Las perdidas materiales ascienden 
a tres millones de dó la res . 
Conversaciones sobre T á n g e r . 
ROMA.—Se ceilebran con-vc-rsacio-
nes entre Tos Gobiernos i tal iano y 
españo l acerca de T á n g e r . 
Parece ser que Itailáá) que acep-
taba el Estatuto de Tánge r , ha rp-
conocido los intereses principales de 
E s p a ñ a , Francia e Ingla ter ra y se 
muestra propicia a que T á n g e r sea 
anexorado a la zona de protecición 
de E s p a ñ a a cambio de que se con-
ceda a I t a l i a facilidad para su emi-
gración y pa r l í c i r ac ión en las Obras 
públ icas y en la colonización de Ma-
rruecos. 
Movimiento comunista. 
B A L B H E A N G (Sumat-a).—Ha es-
tallado un movimiento comunista. 
E l departamento de Silo e s t á c/i 
poder de los rebeldes. 
E n varios encuent'vos han muerto 
siete comunistas y un teniente. 
L A S E Ñ O R A 
« 1 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
K . I. JP. 
Su esposo don Luis de Morena y de la Vega-!ncián ; hijos don Luis, don Daniel, don José y don 
Alfonso; hermano don Francisco Molleda de la Vaga- lnc lán; hermanas políticas doña Mila-
gros Jado (viuda de Morena), doña Luisa de Morena y de la Vega- lnclán y doña Polonia Are-
n-as; tía doña Ezequiela de la Vega-!nclán ; sobrinos, primos y demás parientes, 
ÍSuplican a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la 
conducc ión del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, M A R T E S , a las DOCE, desde i a casa mortuoria, 
Paseo de Pereda núm. 32, al sitio de costumbre, para ser trasiadadu al p a n t e ó n de familia, en Pe-
fíacastillo, donde rec ib i r á cristiana-sepultura, y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
•alnii, se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , M I E R C O L E S , a las D I E Z Y M E D Í A , en 'a iglesia parroquial de San-
, t a L u c í a ; favores por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se c e ' e b r a r á hoy, a las O C H O Y M E D I A , en la iglesia antes citada. 
Todas ¡as misas disponibles que se celebren en el d ía de hoy etí la Santa Iglesia Catedral, parro-
quias y capillas de esta l o r a ü d a d . sc -án aplicadas por su alniü-. 
$1 Exorno, e l i m o . Sr. Obispo de esta d ióces is se ha dignado conceder indulgencias en la for-
ma acoslumhrada. . E l duelo se recibe y deapide en l a iglesia, 
Santander, 4 de en«ro de 1927. 
l-uncraria de €. .SAN MARTIN^—Aiaincda Primcra; 22.—Tetléfoao 1S-S1 
lAnrte uní flaliaotásiino piíiblico dio 
ainoidhe, en efl saCón del A'oreo, su 
«ímunciada. confeirieinicaa el noiMihlc 
m ú s i c o don, R a í a e J Benodilo, fKi 
tor de l a Masa Co:;aj cte M:mi.i;d y 
de l a laiu^eada orquesta a la q m 
ha dado su nombre. 
1131 temía. ei?icoigida ílué eil que en-
calbeza fts.ta ret-iieña-
Pre v'';i:ado en breves palabTa? por 
df i (TíéíCidCiriO' Sá.richlez^ quien hizo 
un exondio de lias exceipciianaJes do-
tes del gran fo.klorriista musical , co-
m e n z ó ' el stíñeir Bejiiadito su disOT-
tacáón diciendo que su labor d ivu l -
gadora asilaba inepiirada en ej 'más 
ipuiro 'aenMinientoi píi traótioo haola 
la im'is'i'ca pajaular espaúíola, laboir 
y sontimieinito qriiio él ©Sipera arrai-
gue en oaantos lugares ir . I cuite fo-
meuntair ese amor ded pucb'O Inicia 
su niquieza miuislcal. 
Hace algaiTias conaideraeiomeis so-, 
bre l a pu.jianaa de los pLiebluis que 
:niás pnefereintemeniíe b.an dedicado 
•on todo moanmlo sais emergías ha-
cia la eilevaición espi r i tua i de sus 
cu.-upi •nonios, inou-ácámloiles el amor 
a la cullituira, Y una. de las fases n n U 
Gsanci'aCias de la cuiltuira. es l a m ú -
sica. Ira m ú s i c a lleva les beneficios 
de arte all conazón- de los pueblos, 
estableoiendo el justo equi l ibr io en-
tine ed es^píritu y l a meteráa.-
En un reolente viaje que el coa-
íenencii'ant'e hizo a Suiza, cohio dde-
goido e^ipiaño] en el prinucx Congre-
so de l I l i tmn , de tanta trauscciulen-
c í a mu!ii(lií!:i,'l,| pudo hacer aigimas 
observa.c[oinies penicitT.anties del am-
biente generail que re ina en a q u é l 
país, donde los cúudiaidiancis haicen 
u n r i t o del respeto ail eemiejanto, 
consogiuido m á s que a. una podago-
gía sootnl, al aunar que todas las 
fípseg socialicis ti-emen por la m ú s i -
ca, (|ue tanrto contribuye a su e;l;i-
cac ióu espiriituial, base de una- dis-
ci ipüna morad de hei-mosísdanos ren-
dinm^hitos positivos. 
Suiza, dijo el señerr BenediK»', no 
sóito es un pueblo de bollezais niartu-
raleis, s>ino que en ól vibra conalan-
(einenite un aMo grado de cuiiitura 
y de séns ib i l idad , llevando aquellas 
3i-3ntcis una vidai grata, suave, de 
canoiciiones iuefabilieis. Y ese mismo 
aimihiianitie, eiaa vibrailoriva sensibili-
dad hay que trae-iío a 'España , por 
paitriortismo. 
tEáto puede coniseguirse por n^e-
d io de l a fanienitaccón de Jas mases 
cnrales. E l cauto oíiiíece muclias ven-
to-ais; ál nunica ha viMo n i n g ú n i n -
con^viemiiente. E l oanlo colectivo, e! 
Canto en gieneral, es agradable, no 
srVlo para el espírá tu , sino taanbién 
paira e l cuerpo, pues como h a ma-
ni íes ta ido un sabio diJgien'ii&ta: «el 
cauto es un seguro contra l u tuber-
ou!ciáis.» E l boiniiljirie que al termi-
n a r sus rudas ta.reas de la h r c h i 
por la vida maíer ía i l , busca el des-
canso apatecido, sini l e s t á ©ducado 
ciapiiiütualimenite c a e r á en el ocio, y 
•el oóiio es el t r á n s i t o m á s fácil para 
e] vácio. Por eso, en los pueblos ex-
tranjeros, donde l a fo rmac ión es-
p i r i t u a l es algo m á s que un recrea, 
pues se conaidiora como una necesi-
dad .dbJiiglatítia, el luwnbre alcaide 
a las Asuicilaoroues corailos, darnte 
encuentra la coimpenSación de sus 
trabajos, •rinidiiendo un culto a ia 
belleza, borraindo las diferencias so-
eiaiLeis, aipartamido el odio y tés pa-
sionioillas que la v i d a üsaiteriall I tev i 
como una conisecuenoia doteroea a 
los colrazoues. 
Otra de las ventajas inmeidiaitas 
que ofrci^en lais masas corales es la 
ditaciipilónu, quie en l a moilterna &n-
cieidad ooMpa un puer to csonci'ali-
aiSMO; El e?*paiñoll, por su idiosimera^ 
sáa, rabiosaimente inidividuialis.ía, no 
tiene l a idea exacta de la disaipli-
na : es jjfipseiatrio llevair a su convic-
ción, l a imipionieisa ncci&sidód de dijs-
oiipliinaiee, y paira ello es menesíctr 
,rccuri'lr a ¡os medios precisos. E l 
mejor, dice el s e ñ o r Bcnedito, es el 
lie la imúsiea, y dentro ü r . H mnisi-
ca, lo. máis aisequible a l a miaisa po-
puilalr ee el cauto. 
Hace algunas cansideraciones so^ 
bre el proceso espir i tual que va dos-
arróllánidcisc en los counpüine.n't^ de 
las masas cciralcs. 
Recuerda, como u n ejeaup-lo de 
correcta, disciplina, una man ¡testa-
ción o!«-era que él presoucii) en Bor-
l in , un a ñ o "doiSipués de la guerra, 
y con iuí ' t :va de u n a protasta cuilec-
íiva. Dice que m á s que el n ú m e r o 
cx-i íbiva.üte de obreros que l a com-
poiípm, lo que m á s le aisómbró fué 
efl ouíteii: y , la di-seáglania que en to-
do mfttnéjtiiQ Tonaba en sus filas. Y 
íjiíícjo dbsd: viair que ello era debido 
a que en ciada ::i,upn de Soctedades 
oBjpferas que sp r v u n í a n en torno de 
o'js iuaignl'as y banderas, i b a u n a 
Ha;.da de m ú s i c a o u n a a g r q p a c i ó n 
coraa in.k'gradii par los omeros mis-
uiue. 
E l ptóbUd, en su lento dospeadar, 
va dán/dxifiio c-uenta de que no todo 
es miateir,i¡a y hay que dar a l eapí-
2 ¡ tu sr.is exipansiones naitura^es. Se 
día cxiiesiita die que la culinira es l a 
'.icidciidón e^ipiirJtual. A este respec-
tor, el coinirícl;ienc.iariife ínaic l a fraee 
rVr.bre do Cc!rvai¡'te,s, puesta en bo-
O:L de Sancho, la figura repreEen-
t a t i v a del . piucbto: • <íSeñor, donde 
hay rtrÚalLid no pifieide haber nada 
malo.)) 
Al iiuiOsRv». a la Escuda, i ncuñ i -
iíé la foriü.ve'ti'n del hoanb/y en los 
comienzos de su vida . Este ideal 
luefámoisí) puede co&iscgu.i'nse incul -
ca alo- en el n i ñ o la, aficióji al can-
to. Y t a m b i é n a la mujer , a la ma-
¡iro, la c s í á reservada este papel 
importante. Cuando l a mujer tenga 
la convicción do esta influencia bien-
bochoíra los pueblos c a m b i a r á n . 
V.'.l—añaden—icíuno en ias memo-
rias que dejan escritas los genios, 
los^iombires glandes de ta Humana-
da fl, -o proyeota l a sombra de una 
mujer que ha influido en su prime-
ra ánfancia , CLta, cuano u n caso 
ejicmpíljar, lo quie cuenta Rousseau 
en sus «Cojitesiones». Recueínda el 
famoso fiilósoío que, siendo peque-
ñ o , u n a t í a suya, viejeciita, le can-
t.r'.i .; oom vo z su ave. y a.rmo.nJo3a . 
ca.ncionciillas tternas, que quediaron 
plrofundiaimenitc grabadas en su co. 
1 y--'•¡i. Sin aquella t ía , buena, dte-» 
Rcussogu, no hubiera nacido en jui 
corazón el sentimiento hacia el A r -
te y m i obra no hubiera «ido reali-
zada. 
Las mujenes e s p a ñ o l a s deben to-
mar ejemplo de aquella v.iejecita, 
haciendo con sus p e q u e ñ o s lo que 
u n co razón sensáble, l leno de inefa-
ble csp'iiriituailidad, hizo con ed ge-
nio, contribuyendo a su fo rmac ión . 
So extiende d e s p u é s en otras con* 
siktemcioniGs, inldácando algunas nor-
mas pa'ra l a educac ión mora l ye las 
juventudes, y pone como ejemplo 
l a Masa Coral m a d r i l e ñ a , donde lia' 
l o b a d o u n a unáfleación ejemplar 
entre j ó v e n e s de dis t intas catego-
i ms stocáales. Bajo eil p a b e l l ó n del 
Arte «e reúnen desde l a aprendiza 
den ta l ler de modiaía. hasta l)a ¡aeí-
fvoíüüta de, l a allita sociedad; deside 
efl humilde obrero tipógirafo h'asta 
efl a r i s tócTaia . En lia Masa Coiral to-
dos fraternizan y so respetan mu-
tuamienite: todas estas sublimes as-
p¡!rac¡ones se h a n logrado con el 
canto. 
Sobre los gustos modernos de los 
j óvenes españoles , considera como 
mi morbo angúsitáoso el alejamiento 
a todo cujaiiiío signaifique cul tura , y 
su desmedido a f á n ded reoreo en el 
deporte. Caifa la frase de P é r e z de 
A,\; ' la: «Es necesairdo formar e ñ ed' 
homlbre u n an imal sano que alber-
gue u n fin sano t a m b i é n . » 
Es, pues, neícesalriO' contrarresitar: 
el aiiicéidia movamiento del deporte, 
cxageü'.a.do, porque el sentido de hu-
mamiidaid lo protesta. 
Teirm/ina su coníierencia hac'iendo 
u n llamamiiento a todos los senti-
mientos de verdadera humanidad , 
paira initensificar en el alma del n i -
ñ o ell amor a la m ú s i c a , ospiecial-
límente por los maesitros y por las 
mujfores. 
Una n u t r i d a o v a c i ó n cierra las 
ú l t i m a s palabras ded disertante. 
Para hoy. 
Rara eisrta tarde, a las si()tc- y me-
dia , se anunoia l a segunda confe-
rencia, por el mismo orador, con-
fercMicia que i r á iHustmada con la 
Inrtenprotación de vamias canciones 
populares e s p a ñ o l a s y extranjeras, 
p e r u n g/mpo dtí j óvenes de la Co-
iral de Santander. 
Entre las p r imeras se cantarán 
las siguientes: 
Humolr^gticias: '«Ya ae miur^ó <tl 
b u r r o » y «Vite, v i te y no me acuer-
do.. .»; De monitafia: «Limpíate con 
fui p a ñ u e l o » y «Ya se yan los pas-
to res . . .» ; dos rí-tmiicas: '(A lo ¿íio>i 
y «Canc ión de ronda» . 
T-':is extranjeras, de ellas algunaa 
de SchiUmmlan., armonizadas por el 
s e ñ o r Denedito, s a r á n : 
« L a p r imavena» , «El estío» y «El 
i nv i e rno» ; «Ell mol ino» , «El labra-
dor a legre» y el «Cu, cú, cú». 
E n l a Conserjiería del Ateneo loa 
s e ñ o r e s socios p o d r á n , recoger dos 
invitaciones. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . - T e l é f o n o 23-55, 
E L SEÑOR 
Falleció en §mim k tazo el ?1 de dideicke de M 
A LOS 63 AÑOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I. F » . 
Su desconsolada esposa doña Dorotea Fernández Gutiérrez; sus 
Lhíjos don Agustín don Saturnino (ausente), don José (ausente), don 
Aniceto, doña Elvira, doña Bernardina y doña María; hijos políticos 
doña Isabel Revuelta y don Paulino Fernández; hermanos políticos 
doña Eufemia Muñoz de Duslillo. don Valentín y don Antonio Fer-
nández Gutiérrez (ausentes); sobrino don Venancio Cavada Muñ»z 
de Bustillo; nietos, primos y demás parientes, • 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a los funerales que. por el eterno descanso de su olma, se 
celebrarán el miércoles, día 5. a las DIEZ de la mañana, en la iglesia 
parroquial de dichn pueblo, favores por los cuales quedarán recono-
cidos. 
Quínfana de Toranzo, 4 de enero de JQ27. 
S E G U N D O ANIVERiSAiRSO 
DE LA SEÑORA 
d e P é r e z 
que íaiieciú en S&ntander el día 5 de enero de 1925 
h&bfenüo recibido los Auxilios Esptrituaies y la Bendición de Su Santidad 
re. T. F » . 
Su esposo don Francisco Pérez Salceda, hijos, hijos 
políticos, nietos y demás familia 
1 K U E G A N a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios-
Todas las misas que, se celebren mañana, 5, en 
Santa Lucía, PP. Jesuítas, PP. Carmelitas, la misa 
de ocho y media y Vela al Santísimo en los Angeles 
Cnf- todios serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios sefiores prelados se han dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
E l p r i m e r o 
L a F o r t u n a d i s t r i b u y e b i e n . 
E n San Sebast ián. 
S A N SEBASTIAN, 3.—El premio 
ttíojoT é&\ sorteo de la l o t e r í a cele-
brado hoy coTn'is-poiMJió a esta lo-
cailidad l i ab i éndose vendido el b i -
n ó t e en la luitería de l a oaille de Ga-
r i b a y . 
Eil 17.270 fué adquir ido por Ra-
IBOJI ' Yai'za,, c an ike ro de Lasarte, 
iel cual d i ó nimnero&aisi par t lc ipaci i i -
meí?. que oscilaron emtre 10 y 2,50 pe-
setas q u e d á n d o s e él con: uníais 130 pe-
íwtas . 
Yarza, que ha venido a San Se-
b a s t i á n a ctopositar el billete en un 
Barnco, d i j o que el billete lo k a b í a 
ladquii'klo el d í a de Nodiebuena y 
que algunas de las participaciones 
las retpiairtió a ú n esta misma ma-
cana . 
Con este motivo, y por estar re-
píiitlcFo entre personas de modesta 
pos ic ión , l a a l e g r í a que re ina en 
Lasarte es m u y grande. 
E n Madrid. 
M A D R I D , 3.—La serie del pre-
mio gordo' de la l o t e r í a de h o ^ que 
c o r r e s p o n d i ó a M a d r i d no .síf jpkbé 
en poder de quien se . encuenitra, 
pues l a lotera dilee, que lo ha ven-
dido en décionos sin recoidar a q u é 
personas. 
E l segnindo premio, que t a m b i é n 
c o r r e s p o n d i ó a esta corte, fué adqui-
rkio por u n carbonero de la caüle 
lie'1 Espejo UaimadO' Vicente Perea, 
ol cual lo reipiaitió en p e q u e ñ a s par-
tic i p a c i ó n es. 
Perea es hombira de suerte, pues 
en el ú l t i m o sorteo de Navidad 
t a m b i é n jugaba una buena, pairtici-
p a c i ó n en el n ú m e r o ' al cual corresr 
p o n d i ó eüi te roer premio. 
U n décimo dieil segundo premio 
fué enviado'a un enforn ioo del Hos-
p i t a l de San Juan, de Dios de J a é n , 
el cual lo r e p a r t i ó t a m b i é n en pe-
q ü e ñ a s pa r t i ci pa c i i m es. 
L a l i s t a c o m p l e t a . 
PRIMER PREMIO.—iPremiado con 
500.00Ü pesetas. 
17.270-—Madrid y San S e b a s t i á n . 
S E G U N D O PREMIOr-Prempéid^ 
con 250.000 pesetas. 
67.778.—Madrid y Barcelona. 
T E R C E R PREMIO—Premiado con 
150.000 pesetas. 
80.154.—Burgos, Valencia y Madr id . 
C U A R T O PREMIO.—Premiado con 
100.000 pesetas. 
15.844.—Vailem-i a. 
PREMIADOS CON 15.000 PESETAS 
Números : 42.557, Barcelona; 27.95!, 
Talavera de ia Reina; 1.015, Ma-
Brid ; 27.990, Barcelona y Madr id ; 
67.481, Madr id , S A N T A N D E R y 
"Valencia; 4.472, Manzanares, Puen-
te Geni! y Val ladol id ; 499, Almer ía , 
Santa Cruz de Tenerife y San Se-
bast ián ; 20.845, Barcelona : 35.836, 
Madrid y Barcelona ; 40.491, Pamnlo-
n a ; 30.256, Barcelona; 5.471, Gra-
nada, Oviedo y Lequeitio ; 30.562, 
Poi'a de Siero, Madr id y Granada; 
30,716, Madr id , Ciudad Real y Mon-
forte; 34.991, Oviedo ; 4.902, Barce-
ilona y M a d r i d : 37.591, Reus; 383. 
Barcelona y S A N T A T O E S ; 42.045, 
Mérid* v Madr id : UJÓ61. M-vava. 






614 973 799 880 984 387 529 815 121 
932 407 289 888 665 275 665 636 252 
871 796 229 834 74?) 857 692 
MILLAR 
820 893 242 861 059 445 656 140 351 
837 298 893 TS3 103 052 844 670 213 
5148 955 692 034 082 482 124 608 58o 
368 578 768 332 822 527 376 992 92^ 
529 091 932 475 251 131 506 894 657 
401! 
DOS MIL 
871 654 286 239 847 392 200 754 162 
872 596 510 622 331 645 851 948 217 
747 963 136 183 104 871 330 053 448 
674 297 526 415 335 351 727 227 OfG 
454 038 708 575 
TRES MIL 
839 665 918 088 241 287 358 328 373 
Í42 277 245 856 308 983 160 305 132 
025 012 657 777 360 177 124 758 343 
095 841 921 471 883 288 797 214 731 
(764 
- CUATRO MBL 
17^ 100 545 007 488 501 738 033 818 
546 185 352 425 331 243 281 785 310 
Í44 528 480 3'84 233 401 385 083 695 
899 680. 373 450 518 250 287 585 953 
004 922 513 -873 950 309 069 825 41? 
CINCO MIL 
fe79 873 939 87! 924 249 005 120 565 
773 463 543 068 984 106 729 569 IST 
449 217 742 612 138 100 696 669 81*7 
674 765 485 266 645 380 166 655 043 
.348 
SEIS MIL 
Í19 86á 020 686 524 225 605 924 Soí 
770 414 735 537 851 311 814 858 716 
664 039 312 357 104 306 776 932 789 
895 276 971 531 239 
S I E T E MIL 
102 920 598 292 340 428 064 755 121 
183 971 065 008 264 525 411 208 826 
232 27Ó 225 234 261 164 302 616 373 
ti97 452 
OCHO MIL 








093 549 524 430 994 961 271 
745 915 159 300 354 882 192 
056 305 365 270 
NUEVE MIL 
858 132 695 881 579 957 641 
258 158 050 581 935 371 469 
334 784 202 617 523 
DIEZ MIL 
485 94* .434 148 617 499 744 
054 907 624 625 992 151 867 
668 621 983 156 822 802 440 
050 389 873 790 063 097 
ONCE MIL 
803 774 128 656 923 487 005 
522 151 363 741 936 260 569 
602 846 089 383 336 264 198 
374 306 755 381 660 836 191 
084 337 804 467 461 • 
DOCE MIL 
239 647 760 181 778 280 077 
829 830 039 320 456 999 349 
394 123 312 254 302 725 495 
060 672 
T R E C E MIL 
373 476 864 955 456 813 557 
175 127 016 670 947 942 165 
719 608 951 664 930 011 685 
787 546 
CATORCE MIL 
106 430 G69 870 524 035 
I ÍS (m 119 971 248' 644 341 
945 058 4U7 361 827 510 076 
578 986 891 202 286 421 085 
662 242 536 897 199 424 429 
QUINCE Î .ÍL 
996 258 149 003 118 223 077 
636 453 010 189 436 615 622 
773 643 113 763 562 274 927 
794 961 954 030 532 763 881 
DIEZ V SEIS MIL 
010 939 368 692 486 886 602 
964 211 404 973 074 942 090 
033 811 407 424 866 573 339 
427 471 920 108 237 360 961 
DIEZ Y S I E T E MIL 
344 531 788 246 960 895 079 
706 227 446 861 691 751 863 
333 147 816 036 262 881 907 
668 
DIEZ Y OCHO M I L 
£96 705 526 795 251 376 491 737 
696 635 695 520 786 892 311 148 
371 421 594 745 831 436 746 099 
946 952 967 625 413 881 150 676 
757 473 216 278 450 058 817 076 
DIEZ Y NUEVE MIL 
198 889 576 207 728 922 874 962 
276 418 758 859 299 071 224 534 
616 256 797 577 307 042 149 161 
423 086 999 820 341 207 765 656 
VEINTE MIL 
302 444 507 060 334 466 089 450 
099 745 022 270 640 393 198 944 
686 376 355 145 600 141 896 914 
945 918 955 222 464 739 225 992 
VEINTIUN MIL 
585 884 654 289 636 130 711 883 
('19 510 416 569 886 662 464 154 
246 338 881 676 614 216 361 305 
379 961 291 972 271 411 731 301 
VEINTIDOS MIL 
601 157 930 539 050 399 860 877 
279 487 625 136 328 243 069 852 
262 552 769 105 067 229 664 647 
937 697 124 391 187 333 304 017 
VEINTITRES MIL 
852 251 702 734 301 121 074 254 
569 052 119-421 682 338 431 703 
036 681 142 973 997 768 913 714 
879 606 147 630 012 423 924 936 
VEINTICUATRO MIL 












































































T e a t r o l E ^ e r e c l a L 
Grae C o r e á í a de opére las ? z m l a s EUGENIA ZBFFGLI 
HOY. 4 D E B N E E O D E 1527 
Tarde, a las seis y cuarto, y noche, a las diez y cuarto: Estreno de la opere-
ta en tres actos, libro de Antonio Ruiz Vilaplana, música del maestro Bódalo, 
titulada: YOSHIRA. 
Mañana, miércoles, funciones populares; tarde y noche: LA PRIhCESA\ 
DEL DOLLAR. Ultima semana de la temporada Urica. Beneficio de Eugenia \ 
Zitffoli con LA CASTA SUSANA. 
991 839 307 242 853 184 481 621 
366 628 223 296 745 456 409 978 
282 862 464 
VEINTICINCO MIL 
782 688 918 420 960 476 402 160 
542 427 992 052 644 627 246 080 
421 880 046 613 675 871 691 982 
747 990 487 764 646 229 294 
VEINTISEIS MIL 
692 949 176 368 177 673 836 069 
686 781 641 061 046 935 437 972 
192 019 637 026 948 171 084 163 
510 628 724 122 196 327 087 880 
306 | 
VEINTISIETE MIL 
069 066 384 215 895 451 285 041 
998 807 664 402 537 816 152 808 
622 357 896. 682 402 882 276 825 
723 031 264 
VEINTIOCHO M I L 
059 726 175 737 991 058 624 046 
826 037 396 807 855 606 750 668 
064 668 860 607 459 000 971 937 
498 055 616 699 921 
VEINTINUEVE MIL 
311 392 223 545 112 934 014 543 
815 533 461 601 928 041 559 336 
229 998 962 090 958 123 550 493-
(•26 
TREINTA MIL 
457 936 891 562 448 954 502 284 
853 192 712 101 404 200 162 146 
682 546 728 629 942 778 872 766 
376 419 578 729 777 083 565 614 
492 
TREINTA Y UN MIL 
159 861 003 "672 993 901 394 421 
582 057 602 620 206 915 823 
232 965 626 995 062 712 074 018 
399 248 178 773 266 287 740 117 
TREINTA Y DOS MIL 
276 746 653 966 177 029 792 234 
245 539 285 066 191 728 050 715 
S13 456 402 201 169 017 018 987 
776 469 601 821 442 142 044 469 
184 338 060 294 967 046 672 342. 
733 867 070 814 619 
TREINTA Y TRES MIL 
548 255 549 592 245 666 293 921 
338 426 672 744 902 095 868 210 
841 031 200 994 291 678 514 587 
405 055 807 964 270 747 207 
TREINTA Y CUATRO MIL 
082 595 601 644 .998 283 220 679 
906 251 254 591 (171 920 205 004 
^76 297 927 455 952 4(TS 393 192 
301 094 817 397 184 280 973 782 
295. 222 208 218 841 101 036 766 
433 
TREINTA Y CINCO MIL 
050 015 957 447 287 056 217 $59 
862 653 780 894 949 505 980 897 
148 556 276 163 739 459 316 221 
410 242 750 743 331 043 656 648 
975 514 511 
TREINTA Y SEIS MIL 
'/16 181 126 311 106 091 687 470 
136 693 217 036 599 740 232 159. 
028 502 024 977 929 168 757 995 
876 296 615 503 003 711 641 328 
TREINTA Y S I E T E MIL 
285 586 555 614 071 970 456 012 
926 601 507 237 737 481 142 691 
062 697 145 083 975 777 053 908 
878 181 620 757 582 383 128 170 
391 516 613 118 104 016 
TREINTA Y OCHO M I L 
194 P96 879 079 605 961 863 941 
065 980 052 903 110 310 887 146 
$Í20 993 618 565 854 677 301 927 
672 258 Í8é 123 631 
T R E I N T A Y NUEVE M?L 
10! 206 719 541 258 285 203 Í50 
335 760 t04 360 151 154 892 402 
926 062 267 880 223 797 029 829 
852 952 984 309 675 196 151 598 
499 227 530 810 232 444 929 828 
778 296 995 
CUARENTA MIL 
211 4,39 040 731 695 428 187 885 
666 620 756 248 750 735 791 400 
614 896 531 815 467 513 084 895 
|38 662 526 795 427 037 650 365 
660 417 829 631 301 740 433 657 
341 176 337 903 178 139 
CUARENTA Y UN MIL 
183 366 663 815- 567 ÍU 874 955 
861 006 632 718 166 03Í 205 594 
844 434 719 389 116 843 100 999 
823 372 770 750 937 617 123 537 
131 842 859 139 880 798 764 907 
314 179 321 676 143 3Qp 74] 119 
284 115 667 639 259 007 260 
CUARENTA Y DOS MIL 
095 700 724 024 419 218 842 298 
438 609 965 593 643 274 978 614 
325 623 327 492 277 207 128 667 
114 221 761» 344 124 036 817 311 
682 779 086 820 821 383 100 002 
379 215 136 663 450 225 873 739 
l i l i 265 505 











































































Detención de un presidiario. 
S e h a b í a f u g a d o d e l 
M A D R I D , 3.—iLa Po l i c í a l ia dete-
nido a un ioTidiividuo que se h a c í a 
(lliama'r Julio Cáaar , coiaocklo con al 
aipodo del «Aigí-ntinio», el cual se 
fugó del presidio de Santofia en ej-
a ñ o 1913. 
Su •vieaidiacle.Tiü nuiiuSjire ©e León 
López Muñoz , y ha confesado que 
ihuyó del penal el d í a de Nüch.ebu.v 
nxi del a ñ o 1913, escondi.io dentro 
de una caja de alpargatas. ln que 
pudo hacer fác i lmente por hallarse 
él oí!caí gado del t a t o de ülpargia-
telnía. 
Añadiio que hia&ta baice poco ha-
hía v ivklo en Santandeir. 
B Í & T M - M Í A GENERE 
Eapecialiata en partos, enjcrmedades 
d« ia mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de $ a 3, 
Ámós de Escalante, w.-leléf. 27-74 
El asesino del limpiabotas. 
D e c l a r a q u e m a t ó a 
M A D R I D , 3—Kn ja pdé&a de San-
t a Ana fué do tena do José , Gaa-da. 
He.fnándoz (a) «('ión», que fué quiCT 
dió muerto en el páSeo del Prado, 
¡en la noche del s á h a d o últMiio, d á n -
dole tuja, p u ñ a l a d a en ol pecho, a 
ru¡n lampiahoi'as conocido por «Ki 
Al sor defénirdo dec3a.r<3 que el c n -
mé(a io comeitió en unía reyelnt-a que 
sf ii-mi vo con «'El Chai o», que te ha-
lda quitíMio algnín dinero V que de---;-
piués de cometido eü hecho fué al 
c; ; • de l a Fiur , don-de-estuvo vien-
do algu.n.as pe l í cu l a s . 
A nuestros suscrip-
tores de fuera. 
ROGAMOS NOS REEMBOL-
SEN DEL IMPORTE DE LAS 
SUSCRIPCIONES DEL AÑO 
POR GIRO POSTAL. DE NO 
HACERLO ASI ANTES DEL 
15 DEL ACTUAL, ENTENDE-
REMOS QUE" P R E F I E R E N , 
PARA SU MAYOR COMODI-
DAD, LA REPOSICION POR 
NUESTRO GIRO A SU CAR-
GO, QUE EFECTUAREMOS 
DE NO RECIBIR ORDENES 
EN CONTRARIO 
i m m m i m ? DSTQPIDÍSI 
RAYOS X 
CONSULTA DB 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
I a crítica cniímatofjráíica. 
N o h e m o s 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SíFILITICAS, oor el espe-
cialista 
en Méndez Núnez, 7.2.0-TeléTono 3734. 
En un comunicado, {mfelicadó ¿1 
domingo, don Ar tu ro Pacheco pre-
tende presentarnos como crí t icos 
ana^ionados al juzgar las produccio-
T>es cinoinatogj-áfic-a'S, y toma como 
baso c! juicio desfavorable oue nos 
mereció en su día «La fiera dei m.r- • 
y el favorable que-, reapp'j ío de la 
n.irma producción , a p a r e c i ó en nues-
t ra p á g i n a c inematogtá ík-a del últi-
mo s á b a d o . Pero ello no es m á s que 
una habilidad del señor Pacheco, 
ITiiesto 'que nuestro criterio—es rle-
feír, 91 adverso—acerca de tal pelícu-
la estaba consignado en la sección 
habi tual , con l a firma del redactor 
encailgadd de la c r í t i ca c inematoErá-
Pca, y el favorable estaba conteni-
dd fnern do aquel la»secc ión , en una 
gacetilla industr ia l de la Casa edi-
tora correspondiente. 
Nosotros, pues, no hemos cambia-
do de opin ión , y el s eño r Pacheco 
sabe muy bien, como empresario, 
que las gacetillas industriales de es-
pec tácu los no suponen el criterio de 
un periodista, pues para consignar 
el que la cosa le merezca dispone 
és te de sus secciones, firmadas, pre-
cisamente. 
P I E L Y V Í A 8 Ü E I N A R I A S 
CouRtuta: de 11 a 1 y d«! 4 » 
PESO, Q.-Telétono 21-42 
Interesantes declaraciones de Martínez Anido. 
í a c í o n e s . 
M A N U E L S . - T R A P A 6 A 
Espscialísta en Pial y SaorataB 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 11 
TELÉFONO 23-52 
s, 2, I.0 
(MADRID, Z.—iEA n í in i s t ro de *a 
Golbcrnticicn, general Mairiínez A n i -
do, convexisianda can u n pe'.ñodisla,, 
le luí hecho las siguientes nianif&s-
íiaiciofiijeis: 
««tía repirefiión de lia pornog ' ra f í a 
cunt .k túa c j e r d é m i o * e severamente. 
Ya han dcsapaireicido de los kioscos 
y puesios aimibu%ñ<teé d¡e las publica-
ciones de esta índule , iinpoaráéndasi.-
seveiras nnuitas. Hasta ©i 21 de d i -
óiEinijbtre, s^íáiSMféñéé en. Ma.dMd se 
lian recüg'klo n u U de cien m i l ejiean-
pfl/ares. 
rxiñ'iénidoisw a los plrosos gube-r-
m i t i v t s firmó que no pasan de cin-
cuienta. 
Reapecla a liasi comunicaciones 
d i j o que E s p a ñ a se e s t á colocan-do 
entre lia¿ naciones de p r imer ordeai, 
pcir lo qme se rafiore a laa aií'uiním-
cas y sinhiillstaisi. 
l í a n tiro do diez a ñ o s ki- r^d tele . 
fónica será tan completa que llega-
h i a todos loe piuebtei y a los luga-
nés esa/atégicoi?. en las carreteras. 
A.croa, dé lia labor s a n ó t a r i a enu-
m e r ó las mcijomais introducklais en 
todos loe (todien-es, esencialmente la 
¡111:1 nga; anión de l a Escíuela Nacio-
nal de Snnki.aid. 
Pri:l>;i.bik-im-?inlte en feliiero S® inau-
g u r a r á n en el HofepásB del Rey la 
enfe.rjne.ría Vic to r i a Eug-enia y el 
eanatdr io d e í I^-go, pabeflioniets pa 
aia, tuberculosos, con un. promedio 
.de miáis de cfiah caimas cadu.uno; se 
anai igulrará la ¡Kscueilia de Psiiquin-
rtiría, con ixm frenocomios anexo* 
rpaina a-dultos y deilincuientes, sepa-
raidos, nait'Uinalímente, emtre sí; cons-
t rucc ión en TarraigmKi, cuyo Ayun-
tamienito ha cedido expi •••sjaaneme 
SO.üOi) mietros cuaidraidos de ierren:), 
d.e un giian Saatoitcirio ptira ni í ios 
a n é m i c o s y prc4ubelrcuaot&cvs; hab?-
lliiliación, a cargo de los Municipios, 
báen que saibvenc¿onánidolc« con el 
óó poir 100, de estabieciimientoe para 
instalaa' laiglénicamentie los caaos de 
tii.btM QUÜOSÍÍS conrtaigüosa. 
Dos aiapectos ImpoTrtianites d.e l u 
Sainad aid en Rsipaña preocuípan, por 
ú'Mimo, al Minis ter io de la' Gober-
nac ión . Uno, ee la negligencia con 
que ailiguinos Ajuintaanicniías y Dá-
•putaciones m i r a n este deber; otr 
es la d o k h ^ a reaiLdad de que sub-
sistrmi eri lía peníaiisnilia casos de le-
pa-a. Existen o.lrededcir de m i l lepro-
sos, di seminad cus en tres zonas: Ai1-
d a luda . L^vanii? y GaiTcia, y lia y 
u n s¿Üo e^lableciamento. moderno 
donde se Conubalt^ el m a l ; l a Lepro-
ser ía , de Fontiles (Aliicanle). de Uw 
É%dEPeB die l a Cocmpafua de Jesn'is. 
E l Mirasteirio se pl?0(pone contribnii:-
a los gaisto de aHntpfi/iadóin de este 
cstaiirc'vjniento y b-a lleg'.udo a"" un 
acuerdo con l a Dipu tac ión de Gra-
narla, de que a su vez se lia. man-
comunado con siins igiuales de las 
-díoands provincias andalufais pan-a 
lia conií'ír.arcdón de otra Lepíro-v.rta. 
No se ha ul t imado t o d a v í a el lng;iii-
donde se cons tml i r á la de Galicia.') 
Dos incendios en el ministerio de la Guerra. 
MDjaiD, 3.—.Alrededor de las cin^ 
co de l a madrugada de ayer, los 
soldados que estaban de guaadia en 
e l pabelloin de l a br igada t o p o g r á -
fipa del Miniisterio de l a Guerra ad-
v n i i e r o n que por las ventanas del^ 
edilicio generail correspondientes a 
las dependencias en. que e s t á n ins-
uikidas las oficinas de l a Coman-
dancia de Ingenieros de l a pluza, 
s a l í a espesa humareda. 
E l fuego a d q u i r i ó r á p i d a m e n t e 
grandes proporciones, pero el re-
tén de guard ia enviado por el co-
anandaffiite de la br igada topográf i -
ca, don; Sanda&io Agui la r , comai-
g u i ó sofo'car el incendio, coo.pera.n-
d j a l a ex t inc ión dos parques de 
bomberos. 
E l solidado Fél ix Sánz , aí romper 
los cristaflies de l a ventana, se h i r i ó 
ilevemente en u n a mano. 
E l citado1 comandante se apresu-
r ó a dar cuenta del suceso al duque 
de T e t u á n , pero en v is ta d» que los 
trabajos de ex t inc ión p o d í a n darse 
por terminados,, n i siquiera ba jó dft 
su pabe l l án , o r d e n á n d o s e que se re-
t i r a r a n las fuerzas que reaí l izaban 
! aquéllofl. 
E l fuego' se debió , al parecer, a 
las deficiencias en l a i n s t a l a c i ó n de 
l a caüdera de ca le facc ión . 
Se q u e m ó toda l a documen tac ió r t 
de l a Comandancia general de i n -
genieros, a s í como t a m b i é n varias 
vigas de l a techumbre y algunos 
objetos de valor. • 
H o y se han instalado las oficina!* 
provisionales en otro depairtaanento-. 
Otro incendio. 
. A ú l t i m a h o r a de l a tarde se i n i -
c ió o t ro incendio en el pabe l lón del 
jVIin.isterio de la Guerra que da a l a 
calle de P r i m , donde e s t á n instala-
da f las cocinas de los ordenanzas. 
Ardió una chimeínea y no tuvo 
con-secuencias de impor tanc ia por-
que fué dominado brevemente'. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los Santos SatCtna-
montos ha dejado de existir l a bon-
dadosa aañjeifla d o ñ a Ciara de Rue-
da y Gutié.rrez, v i u d a de Porra.s. 
Fué la difunta s e ñ o r a una nradre 
y una esposa ejemiplair, que culilavó 
lia próictica de la.s vi r tudes Cristian 
;,- GOm extraord^ffiaTto cairiño. 
Tanto en el pintoincsco uueblo do 
AVifida, donde m u r i ó , corao en fós 
íiumlediatols, ' d falfeclmliemilo de la 
caiu'fartáya y bondad oisa s e ñ o r a ha 
causado pirofundo seirtamienlo. 
Do?c ri.ni:ie en pax. 
A sura déseomioladios hijos d o ñ a 
Fd.:citas, don Saiturio, don Aurel io 
y doña Muiría dell Piilair y d e m á s 
íanuiüiia envliamcs nuiestro sincero 
pésaime, d ies ieándote crisi láana resig 
n a c i ó n p i t i a sobrelievair ta,n irrepa-
rable desf-'iramia. 
* * * 
ÍEai el pintoireiaco puebilo de Quin-
tana de Toiranzo ha dei'ado do exis-
t i r el p.rti£iti:(gioiso s e ñ o r don, J o s é 
Carada Díiaa de Ja Sema. 
E l finado señoir, que estaba dota-
do de caball'errsas cuailüdad.ea, con-
taiba con numcí .osos . aamigos y sim-
pai t ías que hian exipeüimenkado pro-
í u n d o senil imiunlo cmi su mueale. 
pcscara.--e en paz el b u e n í s i m o se-
ñor que, con m trato exquisito, sa-
po aaipia.i:- o las .simipatías y e l apre-. 
Gíiio ¡de cuaii'tr^ le C(ia!uiL'i.'?;'.r.on. 
A su descoinisoil'ada esposa doña 
Dorotea F e r n á n d e z , h i jos y d e m á s 
p:,l,tintes envia/mos nueisitro p é s a m e . 
* * * 
Ayer emi regó su atlma a Dios en 
esta capital] la car i fa t iva y bonda-
dos ís iana aeflichfia doña Sofia Mohe-
da de Noreña., confo.rtad'a con los 
am xiiliios eapiirituálies. 
-cp ü u n vp^imi^; urjiog xtuop a n ^ 
m a de yak^stfiatotóa vir tudes, que 
de-ücó su v ida a la p r á c t i c a de IOJJ 
•buenias obras y a] cuiltivo i>£l:sev&-
•ramite de las m á s belLas vitrtudes 
crialdianas. 
ICainiftaitiva y bond;tóoi ía , l l e w a 
cabo m u l t i t u d de obuas de caj idad, 
que, no obstanite su ejemplar mo-
destia, fueron alabadas y1 sincera-
menüe admiradas p o r cuantos co-
n o d í - i o n su lier¡rnosa labor e m í n a -
na y «u c a r i ñ o hacia los men'esle-
•rosos. 
'En Santandar, donde lia caTitali-
v a dama era r e s p e t a d í s i m a , h i tlr-is-
te noticia de su faülcdnuen.to ha' 
caausado .prolundo s-í-itiirDicn.tó, re-
oibieaidO' su diiatingoiida y apenada 
fennl'i'a ri'Jimifi'T.i-, ||i'irms testimoinkis 
de pésiaime potr t a n treaneaid'a, des-
gira cía. 
Dcacianiae en paz l a d i fun ta seño-
r a que, piadoí-al irante pefnsando. Ha* 
b.rá onconitlraido el premio que Dios 
guarda pava las almas que h'au 
praoticaido en bien. 
A siui , dogcon.sc.'-iado esposo don 
L u i s de N o r e ñ a y de l a Vega i n l 
d l án , a sus híljos don Luris, don Da-
nie l , don José y el joven y prcflá-
gioso méd ico don Alfonso, queridos 
amigos muestros; he^-maínos y de-, 
m á s iparieaarties, emtire los que ?e 
cuen/tia el iw iamíbrado doctoi1 tfótt 
Pedro do N o r e ñ a , enmamos iiiuestió 
ptésiaaiue aimicerro, deseáriidoles Cristia-
na r e s i g n a c i ó n . 
A B I L I O L O P E Z 
EsDecifilísla en Cirnáía r MeáísiM 
fie la mm. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0. 
BECEDO, 1, J.0-TELÉFONO 2365 
z 
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El vértigo de la velocidad. 
E n 
M A D R I D , 3.—Eai l a caJle "de Clau-
dio Movano, can d i r e c c i ó n a|l Re-
ijjro, niailcbaibsjii ayer dos «aulus» y 
QI pratender adelanlar efl, p r imer 
coche ail segundo t rópczó con éJ, y 
Ideildo a l choque, p e n e t r ó en l a ace-
¡pa, atropellando a Francisica Bau-
tista Femer, de unos veinit.inolo 
taños, qne suf r ió taai graives hexi-
Üas, que de resuilítas de ellcis falle-
(cjó al fngxesar.. en l a Caisa de So-
icorro da l a calle de Santa- Isabel. 
T a m b i é n xesnOitarooi heridois sus 
liijós An ton io M u ñ o z Bautista , de 
fcuatro a ñ o s , que padece ICHOII-'S 
graves; Franlcisco, de dos a ñ o s , le-
siones de p r o n ó s t i c o reserv.aiüo, y 
J o a q u í n , de cinco a ñ o s , lesionado 
¡grave. 
Adlemás, sufren: l a sirviente Jo-
sefa G a r c í a Serrano, de diez y siete 
bijos, lesiones leves; los hermanos 
Gabriel y Glor ia Vi l l a lba Sánchez , 
Jjc cuatro y dos a ñ o s , r é s p e d ¡va-
anentc, lesiones graves; M a r í a Da-
cón Navarro , de sesenta y cinco 
años , t a m b i é n grave, y Mario. En-
o a m a c i ó n Granje, de cuatro a ñ o s , 
lesiones gra/ves. 
¡El conducto.!- del coche caucante 
He las desgracias, Manuel Novoa, 
jtainbién sufre lesiones de pronó?.ti-
t o reservado. E l au tomóvi ! q w - d ó 
"destrozaido por ccnnipleto en la ta oía 
del J a r d í n B o t á n i c o . 
jTodos los heridos fueron asisfido.H 
¡en las Casas de Socorro de los diiis-
fmixm de l Congreso y del Hcftpi:al, 
y del suceso se d i ó cuenta a l Juz-
gado de guardia , que so p e r s o n ó 
finmtídiaittafinente en el lugar del su-
ceso. 
Vuelco de una motoc i^aía . 
Ayer, a las diez y cuarto do l a 
ínañana, en el k i lóme t ro 10 do Ja 
carretera de M a d r i d a. Valencia, la 
motocioleta propiedad de don F i :.n-
cisco Schaffer, que marchaba a u n a 
¡vdocwlad vertiginosa, debido a u n 
íalso v i ra je volicó de t a l manera, 
que, d e s p u é s de dar dos vuélitas de 
Canupana, q u e d ó destrozada en l a 
Carretera'. 
E n el accidente .resultriron. her i -
dos: Carlos Subierna Lni:.iano, leve, 
y graves, Dalniacio Muñoz , Dolores 
Carvaja/I y Josefa Pérez , todos jó-
Tenes y vecinos de M a d r i d , a quie-
nes se p r a c t i c ó l a pr imera cura en. 
fel Ayuntamiento de Vallccas. 
Una camioneta choca contra un ár-
bol y resultan heridos los viaje* 
tos. 
E n la ronda de Segovia, y por un 
¡falso viraje, chocó ayer coratra u n 
'árbol l a caanioneta del servicio de 
viajeros conducida por Francisco j 
'Ar.uela, resuilitanido heridos sus ocu-
panites Manuel Suá rez , de ve in t idós 
lafios; Antonio M a r t í n , de iguail edad, 
y Ricardo AJvarez,. todos marine-
ros, que iban de la es tac ión del Me-
ídiodía a l a del Norte. Todos fueron 
conducidos a l a Casa de Socorro y 
iasistidos de diversas lesiones de 
pron oisitico reserviad o. 
AsiimiKmo resuüitaron lesionáido's 
fleveanenlte el conductor y el mozo 
Baltasar Paehero. 
Un ((auto» atropelia a una «mot^». 
Federico Bilanco Cuesta y Joa-
tpiín Sáiz del Corrail, sufran lesio-
nes de p ronóa t i co reservado, que se 
cauisairom al ser alca'nzada en l a 
cuesta de las Perdices l a (emoto» 
Que ocupabaji, por un automoviil que 
Be dió á l a fuga, y del que sólo sa-
ben que es abierto, y de co'or verde. 
'^n el suceso ha intervenido el 
Juzgado de guardia , que con las au-
toridades ipracitilca gestiones para 
descubrir el paradero del a u t o m ó -
agresor. . - . 
Una anciana muerta. 
E n l a calle de Alberto Agui le ra 
^na caanioneta que c o n d u c í a Ai as-
'tesio Mar t í nez , de veintisiete a ñ o s , 
Arrolló ayer a l a anciana Lorenza J 
Garicía, de sesenta y seis a ñ e s , cam-
sindola lesiones ta¡n graves que fa-
lleció a l ingresar en l a Casa de So- j 
con-o del d is t r i to d e l a ÜliiveiBi-
dad. 
'El chófer fué detenido y condu-
cido a l Juzgado de guardia . 
Un muerto y varios heridos. 
V A L E N C I A , 3.—Eil c a p i t á n de l a 
Guardia c iv i l do Cánula c o m u n i c ó 
a.l gobernador civilli que a las sois 
da l a tarde se p rec ip i tó por un te-
r r a p l é n e l a u t o m ó v i l que c o n d u c í a 
Eduardo Ar r ibas M a r t í n , resultan-
do és te g r a v í s i m a mente herido; 
muento, el cabo del regimiento de 
Otumba Manue l González , y her i -
dos menos graves otros tres ocupan-
tes del au tomóv i l . 
Muerte de una niña. 
M A D R I D , 3,—Hoy ha fallecido en 
el Hospi ta l la n i ñ a Glor ia Vi l l a lba 
que fué alcanzada' por un a u t o b ú s 
cuando iba con su madre y herma-
nos y en cuyo accidente p e r d i ó la 
vida aquella y resul taron és tos con 
heridas. 
e n a z a 
Ei p icor cutáneo intenso es tan molesto c o m o peligroso, pues 
en la mayoría de les casos es ei precursor de numerosas 
enfermedades parasitarias de la piel . N o obslante, f r iccionando 
a t i empo las regiones e íec tadQs de 
p r u r i - ó con el 
r. 
se supr ime casi siempre el pel igro. 
La eficaoia del Mnigal en toda dase de 
picor cuiánco, así como en icd-as los 
• étrfjsrrhédadés parasiíáríés do la piel (espe? 
cialmeníe en la sorna) ha sido conñrmada 
por los médicos. Pida Vd. uno de los 
interesantes foíieíos expiieativos que se 
reparten en todas las farmacias. 
j U s e Vd. t a m b i é n M i í i g a l ! 
Información deportiva. 
/xigoma de mascar 
e 
En respuesta a gestiones realiza-
da? por l a Junta direct iva de este 
Circulo , el vocal de la misma, don 
Fé l ix Gurtiérrez, inspector de Ja 
C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l del Nó l t e , 
comuinijca a la presidencia que des-
de el lunes, 3 del .actiui'!, existen 
rtlis!poniM'GS en esta es tac ión c¡ ni > 
cincuenta vagones pora transponte 
d e ' m e r c a n c í a s , y que sé p e d i r á iodo 
el ma/terial necesario para las aten-
cioiws de esite comercio, si se soli-
cita con l a debida a n t e l a c i ó n . 
ABOGADO 
Frocarador de ios TribTjaaia.-, 
VEL/> cCO. U . - S A N T A S © 8 K 
FeÉi Másios y imiiséÉÉs. 
k m i m i m E M i m i m , i A. 
E l «Mercedes». 
En breye e n t r a r á en Santander 
cor. diversas • m e r c a n c í a s el vaipor 
«Mercedes». 
Q p a ñ i ñ i \ L a pesca. • 
Las eml)aii:.ac-iünri9 pesqueras de-
nnxstro cabildo., reg.resíi,i'i,m ayer a 
Pi, i r i o chico con abunda inte canti-
:Se avisa a todas I-ats socias y a 
en.- Ü:us señoraéais deseen pertenecer 
a este PiOtpíro, que l ioy, ma-ites, a 
ias c-uaiíro, t e n d r á lugar la r e u n i ó n 
(fn-iinc-onal, en oj saJón de la Rcsi-
di-nci'a de PP. Je su í t a s . 
iSe suplica a todas la m á s p i m -
luial asistencia. 
E n l a iglesia de l a Compañía ^ ^ dlich,uri.() ^.andc, qiie ge. 
unieron sus destinos en el día de a 0j25 v .o,30 cada uno. . 
ayer la distinguida señorita de Cer- i ' 
vera del R í o Pisuer^t, H o l l a d ' *[ «AífwiS0 X!!!))-
ICO D E S A I W M 
• FUNDADO EN 1S57 
E l Consejo de Adininistracdón de 
este Banco, con arreglo a los ar-
t ículos 45 y 58 de los Estatutos, ha 
acordado repart ir ( í ibre de impues-
tos) un dividendo activo por cpm-
plcmenío de heneík-ios del ejercicio 
actual de D I E Z POR C I E N T O , o 
sea, d? pesetas l íqu idas DOCE C I N -
C U E N T A por acción que, con el te-
partido a cuenta en e] mes de jul io 
í ú l t imo, íonma un totihí de "VEINTE 
POR C I E N T O en el ejerekio co-
rriente. 
E l pago del expresado dividendo 
se e fec tua rá desde eJ d ía 7 de ene-
ro p róx imo , previa p re sen t ac ión de 
ios extractos de inscr ipc ión de las 
acciones en las oficinas de esta Ccn-
trai ' o en las de cualquiera de SITS 
Sucursales. 
Santander, 31 de diciembre de 
1926.—El presidente del Consejo, 
Saturnino Briz Larín. / ' 
López, con el joven don Julio Ciar-
cí i An tón . 
Fueron padrinos don Juan Gaa--
c i ' i Campollo, comerciante y en l a 
actualidad alca ido de aquella v i l la , 
podre dei cent r á y e n l e , y d r- a ¡jfq i-
I'M Panto.rrilla, nuuirc de l a novia. 
Pa r a a-sLstir a l acto acompafn. r.:n 
£• dos novios y fami.iia el coadjutor i 
de Cervera, don Saturio Ga rc í a , 
TA magnífiico t rasa i t lán i ico «Al-
íon 'sa XI I I» ha zarpa ('o con rujnbo 
é Bi'lbao,. en, doindo per mane cor á-
li;;sta la v í s p e r a 'de su sahda para 
Habana. 
SER eí puerto. 
A ú i t ima hora de l a tarde de ayer 
[•>r, pnicoüli al an en el puerto siete 
barcos mercarntes cargando y des-
ea rgaando. 
E l «Galicia». 
que bpndiju la un ión , y parientes 1 
v amigos de aquellos. E l y c ^ r o c o l e r o « C a h c . a . es es-
v „ , , , ; > 1 perauo en SaJiitander, precedonte de 
r remnnado el acto fue servida «' . .,, ,.'„ 
, . . - , ! Vigo, en lastre, 
u n a e&pléndula comí. la . Pivp; 'rada i 
¡con -el esmero de costumbre por l'a 
casa de de h u é s p e d e s do l a señe r i -
ta Sofía de l a L!n.ina.' 
En t re l a coniciurreuicia h a b í a dis-
tir .guidas personas d'Gil comercio de 
esta ciudad, amigos del señor Gar-
cía Campo-lio. y dist inguidas y be-
llas s eño r i t a s . 
Tenninada la comida Jos novios 
salieron para Madr id y otras po-
blaciones. 
Nuestra cordia l enhorabuena. 
Di*. S o Ü T C a g T g a l 
VIAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Kodsrao trntamienio do í& biensrfafilf 
y sus complicasionas. 
Consulta dn a a ¡ y de $ a 4 n* 
SAJM JOSÉ. u . HOTEL .-Tel. 2228 
Carreteras l i b r e ? . 
a l t r á f i c o . 
S U C E S O R 
L U C A S C A S T I L L O 
Completamente re íormado. 
PKRSONAL C O M P E T E N T E 
E l mejor taller de repara-
ción de toda clase de ins-
talaciones eléctricas en 
automóviles. 
SE &ARANTÍZAN TODOS LOS TRABAJOS 
l'laza de e a f i a ^ H e L 21-50 
S A N T A N D E R 
Desde hace das d í a s ha (fuiadado 
abierto el puerto' del Escudo a l pa-
s,") de vehícülos . 
Coino se necor-dará, las violentas 
n evadáis de los d í a s pasados, ce i ra-' 
ron este paso ¡inpidi-endcK la CÍÍVII-
ilacáóTi por la pr inc ipa l carretera 'de-
Madr id . 
Ajhora se l ia rean;udado el tráfico 
rodado re&üU>l-eei,éndose la n-.n.-
l idad , por lo cnal, m u n í f i c o s 
coches ((Sanrer» de la l inca de Tinr-
gos vueilven a admi t i r viajei'os para 
tdda la l ínea. 
NScyiirsienío de buques. 
!•: nitrados: 
-((Pepín», de Pasajes, en lastre, 
((Gaiapar», do M a r í n , ídem. 
«Bolsean», dic Bi íbao , con cargia 
general. 
<(Rijswijlvi), de Paisajes, en liaisíro. 
«Cabo Tras Fc-rcas», de Bilbao, 
t on carga general, 
«McchGilími. de Gijón, con ideni. 
«Josefa.», de Gijón, con c a r b ó n . 
«SnirdiiTeTO))' , de N-ew(3ai£iti]/e, coln 
c a r b ó n . 
-.Cabo Cteux», de <;ij6ii, con car-
ga genieral, 
(d-hiterpe», de Bilbao, con ídem. 
Despadiados: 
-«Euterpe», para Gijón, con oarga 
general, 
((Cabo Creux», para Bilbao, con i d . 
inBoiacán», pai'a Gijón, con ídem. 
Semáforo. 
iá, flojo. Mar l lana. Cieilo cubier-
to v liorizontes nubosos. 
echad un vistazo a las eecciones de 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A., 
de P E U F U M E R I A v OBJETOS D E 
ADORNO P A R A L A M U J E R . J O -
TOGRAFTA, M A R C O S P A R A RE-
T I N T O S . CINES P A R A F A M l 
L I A S , V E N T A Y AT.OUTLER D R 
}>%mÓWm. y A R T I C U L O S D E 
SPORTS y no perderé i s el tiempo. 
• EN LÁ A í r t C Í ^ M 
Relojes de todas clases y formas 
Teléfono, 17-02 
AMOS DE E S C A L A N T E , núra , 4. 
E n el Centro de Cla-
ses del Ejército . 
P a r a f o m e n t a r l a 
c é i i i r 
A U T I Z O 
Ejrcínsíyameníe de nuestros viñedos. 
E QICDOA Calle del Monte, núm. 4 , OILIIIIH Teléfono 7707. 
IJJI.  I .hUm-MJhf 
Algodones, gasas, vendas y toda 
dase de material esterilizado para 
partea y operaciones. 
Crran surtido en artículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas , Medias, Cirujfai 
mobiliario c l ín icOí 
E . P E R E Z DEL MOLINO S< A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
En la parroquia de la Anum-ia-
<-ion recibió el d ía 2 del ao-taal bis 
aguas bautismales, con los nombres 
de .Tosús Gregorio, un herirnoso n i -
ño, hi jo de nuestro® apreeiables ami-
gos l a señora doña Josefa r e m a n 
dez Cobo y el conocido comercian-
Lc don Cecilio Gi l Póvez. 
Fueron padrinos la distinguida jó ; 
v&a Angeles F e r n á n d e z y e' inteli-
gente empicado de ias oficinas de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
don Ricardo Mnni l la . 
Nuestra culio va Inania a loa fefiéftS 
riadres del nueve cristiano. 
M A D R I D , 3.—Organizada por u n a 
revista de sargentas, se ba celebra-
do 011 ol Casino de Clases deil E jé r -
ci-to u n festiviafl. 
-El tocail ste bailaba ' a d » r n a d o con 
bandero.s y plantas. 
E l p ú b l i c o lo fonnnban en Su ma-
ría las fíuinüias de las cü-ases del 
Ejérc i to . 
A las seis de l a tarde U-egó al Ca-
sino el gen;ea-ail P r imo de Riviera, 
fei-endo cailnriiisaimente oM^-eionado. 
E l m a r q u é s de Eisitóflia; oicupó ü'a 
presideaicia con el capitá.n general, 
.qc.l-ernador l u i l i t a r y o t r á s persona-
lidades. 
El presidente del Ceñ i r» prnnirn-
d ó un di.scnr.so agTadeoi-.Mi'lo la pre-
senicia deíl m a r q u é s d>' EsteJía. 
1E1I sccrcitario dió betuna de una® 
enn l id ias exp'ioaitivas de las fun-
dones que d e s e m p e ñ a r á dicbo Cen-
t ro , que, entire otra®, s e r á Ja de es-
•tabt'.eoer una corriente de confra-
ternidad e imipnilso de la cul tura 
entre las Clases del E jé rc i to . 
Eil j-eíe del. Gobierno p r o n u n c i ó 
b o'.'o un breve dî ciuiisn, dici-élriid<v, 
e-v-ti-e oitras casas, one la idea de 
rroíi-r efl Casino de C!u,sf«. s u r g i ó 
cuando él era c a p i t á n ííenerafl de 
Madr id . 
Dedicó a cont iniuación gran-dos 
elogios a l a v i día social. 
tEnitonó luego un canto a la Par 
t r i a , qu-e dijo és efl bogar de todos. 
A-l-enltó enitusiá.s'ticanieiüte a los 
ipiv senles, pa ra que conlribuiv. sen 
con s-us mavores fuerzas a b)grar 
ñ fonnento de aquel centro, natu-
ra'lniei'.ite, dent ro . de la mayor dis-
iciplina. 
Al t e rminar su p o m r a d ó n c-1 gv 
ruirail P r imo de Rivera fué aplaiudd-
db y vitoreado f r ené t i camen te . 
Terminados es-tos actos se dieron 
di fe re ides mi-mero de va r i e t é s . 
El jefe del Gobierno v i s i tó des-
pipéá La expos ic ión do obras-de los 
asociados, siendo obsoiqiiia'do con u n 
ite. 
A l re t i rarse ed g e n e r á l fué tnn 
aclamado, o m á s que a la sodida. 
HABITACIONES CON BAÑO DESDE 10 PESETAS.-SIN BAÑO 
DESDE 7.50.-PENSION DESDE 22,50 
ORAIV V I A — F ^ A Z A D E L C A L L A O 
Los partidos de Pascuas. 
. \ ial , muy mail, rematadamente mal 
se le l ian dado al Racing en Sevilla 
las pugaas amistosas con el equipo 
campeón 'andaiuz, 
« P o q u e Fo r» , con su peculiar gra-
cejo, 1. • pretendido aminorar los es-
tragos qiie en Santander produjo !r. 
primera derrota. Y burla , burlando, 
hab ió a los lectores de E L P U E B L O 
de las visitas a los bares m o n t a ñ e -
ses de mayor renombre y de los 
chatos y de -las endiabladas tapas 
con que los «gira ldinos» t ienen la 
mala costumbre de obsequiar a sus 
visitantes. 
H a b í a que desviar hacia c t ro sitio. 
la a t enc ión de los aficionados mon-
t a ñ e s e s , aplanados ei s á b a d o ante la 
iTiagnitud del desastre, que no espe-
rabais y que no se explicaban de .nin-
guna manera. 
Y la punzante i ron ía y el fino hu-
morismo del e n t r a ñ a b l e camarada 
encontraron de u'cvo ocasión do 
ponerse al serricio de las mul t i tu -
des, ..por ias que. tanto b r e g ó y ctí 
vos latidos sup" si mi ore .'ecoser la 
bien cortada piluma. del notable pe-
riodista. 
Pero l legó el refi-ultado del pegan-
do partido y Troya fué una simple 
escaramuza de mozalbetes compa-
rándo l a con el jaleo que el domingo 
se a r m ó en nuest ra ciudad. 
Que si los juaaderes, que si el en-
trenador, que si lH Direct iva , que si 
los r á p i d o s desplazamientos, que si 
la falta de suplentes, que si el pc".-o 
ca r iño al Ciub, que sí la F e d e r a c i ó n , 
que si los cronistas deportivos.. . 
Y , como es natural , los descorazo-
nados la empiiendieron a rintarazo 
l impio con los autores morales y ma-
teriales de l a dobie y ca t a s t ró f i ca 
«paliza». 
— D e s e n g a ñ a r e , amigos—dec ía -muy 
serio en un cor r i l lo u n hombre que 
par-a por sesudo y formal—. La crí 
tica do fútbol debiera, suprimirse to-
talmente. Ah í radican todos los ma-
les del deporte. Bucear un poco nn 
la e n t r a ñ a dei g rav í s imo prob í l emi 
que se nos acaba de plantear y to-
dos convend ré i s en lo que afinmo. 
¡ A h ! ¡ S i el Gobierno se atreviera 
a supr imir , por inú t i l e s , a los infor-
madores futbol ís t icos que padecemos 
en E s p a ñ a ! 
—iSoy de tu opinión. E l cuarto po-
der, como ellos le llaman pomposa-
mente, es u n poder que me joroba y 
que me encocora. Son placer de c a -
sa ajena. Y unas veces por callar y 
otras por tener demasiado expedita 
i'» lengua siempre, ¡ s i e m p r e ! , les al-
canza a lgún grado de responsabili-
dad. 
—Por lo que a Cantabria se refie-
re todos e s t á b a m o s convencidos d» 
que un descalabro cualquiera pudie-
ra mermar el c réd i to adquirido por 
el Real Racing. Y siendo ese nuesl ce 
pmsamiento, ¿por qué. los cronista*, 
no han pedido que se suprimiera Ja 
r x i urs ión de estas Pascuas? | No han 
hecho c a m p a ñ a ? s i s t e m á t i r a s para 
que so reduzcan ios CMubs de la s« 
rie A . ' Luego entonces... 
—Claro, hombre, claro. Porque 
apnr'e de que nos h u b i é r a m o s aho-
rrado la ve rgüenza de pasar por " la» 
humillaciones que ahora pa«amon, 
esa a:-titud hab r í a servido para dff-
cbnar el honor de la invi tac ión que 
mies-tros paisanos hac í an . 
—De Jo que se deduce que los eul-
pabi'es -se encuentran aquí , e n t r » 
nosotros, y no en Sevilla, ya que to-
dos los autores hemos convenido en 
que el equipo del Racing es ©st<? 
año superior al de temporadas an-
teriores, en los que tantos timbres 
de gloria supieron conquistar' sus ea-
tusicstas componen tes. 
—No hay que darle vueltas. Lo» 
rfspon-sables es tán bien, seña-lado». 
Son i'os cronista.s deportivos, aunaue 
ahora t r a t a r á n por todos los medio« 
de hacernos creer cinc ha sido la des-
gracia la ún ica señora que ha teni-
do pa r t i c ipac ión directa en es t« 
asunto. Ya ve rá s cómo se salen por 
peteneras... 
P A C O M O N T A N E R 
• mmmmmm mmmtmmmmam 
Jueves, 6 enero, a las tres de fe tarde, 
toteante partido de fiítiiol 
R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a - E c l i p s e F C 
E N T O R R E L A V E G A 
Unión Club, 3; Barreda Sport, 0. 
Los incondiilci.oinafles de:l equipo 
asiillerense n o h a b r á n i(^o i m r y sa-
ítisfedhos de l a actuialción do su equi-
po frente al- Bar reda Sport^ pues 
ei juego que desarrol laron fué com-
pj-etamente exento de t é c n i c a defini-
da y bastante iiiCerior al que sostu-
[vieron du'ra'nite los noventa m i n u -
to- los barredenseis. 
G a n ó el U n i ó n Club por verdade-
r a casuailidud, piues esil/uvieron do-
mimiados casi todo el t iempo; pero 
s u c e d i ó que a l f a l t a r Bueno en l a 
ílínea delantera deil Barreda, no 
hubo quien d i r i g i e r a bien los t iros. 
Algo a s í como- l o que le s u c e d i ó a 
l.i ( i iim¡nástlc'a(_ leuando coirntendió 
t .Mi'.tra, el Bar reda s in Clemente y 
s i n Paco Gonziáiez, que do-minaron 
y b o i m b a r d e a r o n L í-iii habi l idad a l -
guna. 
« * * 
L a m i t a d de este par t ido , que fué 
ípri'SLMKdado por escaso públ ico , ter-
m i n ó sin que el marcador funcio-
n a r a y con boni tas jugadas del Ba-
n v i l n . dignas de mejor romaie. 
Kn el segundo t iempo m a r c ó e l 
Unión Club tres goals: el pr imero 
I raegu i , y los otros dos, Ibageta. 
A11. i)os apro-veciharon bien l a des-
orioi i t ; i ic ión de Manuz, que e-stuvo 
bastante inseguro y nerviosi l lo. 
E n esta mi tad dieJ pa r i ido t i ró 
e' Barreda un pieoiia.ity, que echó 
P.aicb-eco por las nubes, y tuvo seis 
ti o'cho ocasiones de marca r de esas 
que se presen tan pocas veces. 
En r rsmnen, que jugando máiS ei 
Danoda peadió el par t ido , lo que 
110 es mnguina novedad en fútboil, 
pues de ello ten-panos recientes re-
ciKrdos. 
* * * 
/Fielicitamois a l Barred-a por su la-
bor, y especialun-einite al (cgraai Ne-
lín», que estuvo sencilkiiinenie coilo-
sal, como lo e s t á sir.inpirp que juega 
éi . tíl Mailecón. 
* * * 
E i U n i ó n Club y a puede entre-
narse m á s y mejor, porque el do-
mingo no d ió sensaición de equipo 
bien acoplado. 
.Sóbrocs-alieron Ibaseta y Bena-
VCnitiG.: 
* * * 
E l colegiado s e ñ o r Posada, cum-
pl ió ; pero estimamos que debe apren-
d é r a colocarse para podar apreciar 
mejor oiertais follltas. 
* * » 
Los 'eqúiíp'aS ele alinea-ron, SCsJ: 
Uní-óai 'Club: 'Airteclife; Monitoyá, '&a> 
las; CasliTIb1, ffillón",- Herrera; Galcl-
tuaga, RodrígTiez, Iraiegiii , Ibasíé-
ta y Benavenite. 
Bai-reda Sport: Mamuz; P e ñ a , E«-
cu-dero; Twire, Pacheco, Guitiérnez 
( N e l í n ) ; Hernando, A r a g ó n , P.e-
c o u s t á n , Mar t í nez y F e r n á n d e z . 
YONK. 
El jueves, en los Arenales. 
Existe gran e x p e c t a c i ó n por pre-
senciar el partido que el p r ó x i m a 
jueves c e l e b r a r á n en los Arenales s í 
Eclipse F . C. y la Rea-1 Sociedad 
Gimnás t i ca . 
Match de devolución de visi ta lo* 
torrelaveguenses le a p r o v e c h a r á n pa-
ra entrenarse y ponerse en condicio-
nes de competir ei' domingo con el 
Real Racing Club. 
Hay, por lo que a los blanquiazu-
les es refiere, el aliciente de que el 
equipo se . p r e s e n t a r á en esta lucha 
amistosa con ios mismos elementos 
que han de enfrentarse al Club cam-
peón. 
j íSésa «novedad», m á s e l deseo d« 
darse perfecta cuenta del estado en 
que se hallan las huestes d^ Pací» 
Gonzá lez , l l eva rá al campo de m* 
odipsistas un crecido contingente d« 
espectadores. 
Lo que ce l eb ra r í amos infini to, pues 
Ta modesta y disciplinada entidad 
organizadora del encuentro bien me-
rece la ayuda y el calor de Jp-s a&-
(ionados santanderinos. 
Campos de Sport 
Jueves, día S. 1 fes tres de la tarde. 
Unión Santoñesa-Montaña 
Sport. 
E l interesante encuentro que la in-
cipiiioncia del tiem-po obligó a sus-
pender ei día primero del año . ha si-
do concertado de nuevo, esta vez 
para eil d ía 6, festividad de los San-
tos Reyes 
organización de este partiao 
es sesnro sea un óxi to de público, 
pues as í se ha demostrado con l a 
cantidad de afii-ionados que el otro 
día acudieron a los Campos de Sport» 
v que «o Mulleron desilusionados al' 
enterarse de la suspens ión . 
La nota s impát ica de este encuca-
t ro Ja" da Va D i r ec t i r a del Racing, 
que. ai entovarse dol buen efec-ti* 
que produjo el ¡wisado anuncio d« 
este partido, Jia dispuesto que é s t e 
sea a beneficio del notable defensai 
darínguistai Nicolás [Vázquezj- que sej 
fracturó una pierna en el última 
Daring-Montafía, 'del Sam'jie'Ow'aítQ'.) 
AÑO XIV.—PAG!NA CUATRO EL PÜEBLO CANTABRO 
E N M U R I E D A S 
Unión Montañera, 1 ; Mu-
riedas F . C , 6. 
A Tas tres y cuarto, y bajo las ór-
denes del arbitro señor . Ponceda, se 
«i frentaron el dojningo en partido 
amistoso la Un ión Montaf íe?a y el 
Muriedas F . O. 
E l t r iunfo co r re spond ió a! equipo 
nniriedense, que vem-ió fúeilmento a 
sus contrarios por áéis tantos a uno. 
E n el equipo de la capi tal faflta-
ron alíganos t i tulares y en el Murio-
das se alinoaniTi varios reservas y 
algunos ¡rifaíitilrsi 
E l part ido resüiltó muy entrete-
nido. 
E! coiTcsoonsal. 
EN- P A R B A Y O N 
L a Cúl tura i Deportiva de 
Guarnizo y la Unión De-
portiva de Parbayón em-
patan a un tanto. 
Con l ina tarde gris y el campo pe-
fcado y resba.'.adiVo sp enfrei i táron H 
domingo en part ido de campeonato 
la Oultural Deport iva do Cíu-aTirizo 
y l a , U n i ó n Deportiva de P a r b a y ó n . 
A la hora fijada se a.'inean ios 
« q u i p o s , dando comienzo o] maUl i , 
q u é juzga el soñor Polidura. 
De principio se nota mayor segu-
r i dad en el juego que desarrolla la 
Cul tura l . Cobsec-tiencía de esto es un 
avance de Jos- de Guarnizo con un 
buen t i ro a gba'i ñor José -Mar i , que 
va alto. 
E l juego se nivela y la D e p o r t i v i 
de P a r b a y ó n realiza varios avances 
muy vistosos. j!n uno ellos hav un 
tiro suave a goal que San Migue l 
rechaza dób i lmen te . Chucho, oportu-
DÍsimo y muy bien colocado d u r a n í e 
todo el part ido, toca suavemente ai 
pelotón y és te penetra en la porto-
ría a los quince minutos de juego. 
Ataca la Cultural con b r íos , imi tan-
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l i^igente del equ ipó . Colooado, opor- | de aquella localidad, y el Cuesta 
tuno y con vista hace-.un. lucido p&- \ Sport. 
peí en su puesto de intoi ' ior derecha 
Muy bien j'a defensa, que cor tó mu-
cho juego y sacó pelotas difíciles. 
E l medio centro Leguina pigó rau-
<-ho en el primer t i é r n p o ; de spués 
ba jó algo. Leguina ( f e t i t ) , oportuno. • 
Los d e m á s , trabajacores, a excep-
ción de Cuevaí Cavadas, que es-
los. E l portero, tuvieron desací 
bien y con vista. 
Ambos equipos forman dos conjun-
tos muy acep t ab í e s . 
Ej á r b i t r o , bien, excepto en las 
p o s t r i m e r í a s dei' match. Cas t igó a 
dos jugadores con la expu l s ión del 
terreno de juego con justa r azón . 
Los dos pena'Lys que se produjeron 
tuvieron lugar pasada la hora. De 
doles la Deport iva, y durante un ra- [haber parado el juego a su tiempo 
to presenciamos avances vistosos y > "o se hubiera producido la expul-
bonitas fcmbinaciones. i sión de Jaime. 
A los t reinta y cinco minutos un ¡ E l p ú b l i c o , ' b a s t a n t e mimeroso, iií-
jugador de i'a Deportiva comete faut j vad ió el campo a t í tu lo de curiosi-
cerca del á rea . Ejecutado el castigo ! dad cuando se t i ró el ú l t imo penalty, 
por Jaime, el ba lón se ' l ava en la I Wi Tío. 
v t i a pesar de la estirada del por- í Los c á s t r e n o s vencen a los 
t-ero del P a r b a y ó n . Termina eü p r i -
mer tiempo con un tanto por cada 
bando. 
Durante el segundo tiempo el jue-
go decayó algo por- ambas partes, 
no anotándose nuevos tantos, a pe-
«ar de haberse podido marcar. Mi-
nutos antes de terminar el encuen-
tro se cast igó a la Deport iva con un 
penalty, que, ejecutado por Jaime, 
no tuvo consecuencias. Igualmente 
fie cast igó a iá CulturaJ con otro pe-
.na'-tv. que t i ró M a r t í n sin resultado 
pcisitivo. 
E n resumen, el partido nos agra-
dó bastante ; no hubo juego v in l rn-
to, salvo las ca rac te r í s t i cas propias 
de par t ido de campeonato. De la 
Cul tural d e s t a c ó la defensa, él' me-
dio centro Echeva r r í a , los extremos 
j a ratos el centro delanter.-) José -
M a r i . Los d e m á s , regulares. E l que 
m á s baja en todo el «once» guarni-
laí'edanos. 
E l Castio F. E. C. d e r r o t ó en La-
redo al Ol impia Sport, tras un par-
t ido interesante y de bastante nive-
lación en las fuerzas. 
Montoya real izó un buen arbi-
traje. 
Serie, C . 
En Miramar jugaron un partido 
m a ñ a n e r o el Sport ing y el Athléti-j 
M o n t a ñ é s . 
Los sporíiiiRiiií-i i'.s pusieron en la 
lucha escaso in te rés , lo contrario de 
sus cennpetidores. 
El. par t ido t e r m i n ó con empate a 
dos tantos. 
El iqatch Miranda-Eclipse I I lle-
vó por i'a tarde a! Sardinero bas-
tante públ ico. 
Les de Miranda comenzaron con 
muchos br íos , decayendo después os-
tcnsibleanente. 
Esta circunstancia supieron apro-
cen.se es el portero, que, a pesar de j v e c h a i l á bien, los eelipsistas, que 
f>u buena vofuntad, no inspira con- í obtuvieron el tr iunfo por tres a. uno. 
fianza. , í En la Alber ic ia el Albericla S # f t 
De la Deport iva, e\l mejor, Chu- ! d e r - r t ó a i'a Comercial por cuatro 
cho. Aunque él m á s diminuto es, i n - | a des. 
Jugaron en Heras el A th l é t i c Club, 
Empataron a dos goals. 
T a m b i é n empataron a dos en i 
Malecón el campuzano E. C. y eí 
T ó r r e l a vega E. C. 
No hay tos que resista a l a ateción 
c-almante y descongestionante de 'as 
P A S T I L L A S C L T 8 P O . 2 pesetas 
caja. 
P E D E S T R í S M O 
El «Trofeo Arrí». 
E l p róx imo domingo se c e l e b r a r á 
el «cross» cuya organiz.ación corre a 
cargo def Real Racing, sobre el clá-
sico recorrido de] Sardinero. 
En esta prueba se disputa el va-
lioso «Trofeo, Arr í» , hoy en poder de 
la G i m n á s t i c a torrclaveguense, por 
haber ocupado el primer puesto por 
equipos en el «cross» del pasudo año . 
Ofrece esta carrera Ja novedad de 
cue en ella corre por pr imera vez el 
equipo de pedestristas dei Racing y 
de los que se espera un br i l lante de-
but, toda vez que entre ellos hay 
figuras de gran relieve en el mundi-
llo a t l é t i co . 
En p r ó x i m o s n ú m e r o s daremos a 
ccrocer los detalles de esta gran 
iprueba, en la que presenciaremos el 
pr imer Rac ing -Gimnás t i ua del pe-
u P s t r k m o , p ró logo del de fútboi' que 
t e n d r á lugar en la tarde del mismo 
día . 
Es de esperar que acuda gran can-
t idad de gente a presenciar la inte-
resante, lucha, que se rv i r á al mismo 
tierripo de homenaje de s i m p a t í a a 
un hombre del gran prestigio depor-
t ivo de don Emil io Arr í . 
(POR TELKFUNQ) 
En San Sebast ián. 
S A N S E B A S T I A N , 3.—La Real 
Sociedad eonsiguió vencer ayer al ' devil la y eil Racing de Sama. 
Arenas por dos tantos a uno. 
El partido se jugó en medio de un 
¡rran aguacero y su resultado indica 
bien claramente lo competido que 
fué hasta los ú l t i m o s momentos. 
En Pamplona el Osasuna b ^ t i á 
por siete a uno a una sección local. 
En Zaragoza. 
Z A R A G O Z A , 3.—El C e í t a logró 
derrotar al Real Zaragoza por dos 
a uno. 
U ñ ó de Jos goals fué marcado por 
Jos gallegos de penalty. 
En Cataluña. 
B A R C E L O N A , 3.—La Unión de 
San A n d r é s y el Tarrasa empataron 
a dos. 
El Aíartincnc y e í Sabadell empa-
taron a cuatro. 
E l Barce.li.iia se sacó la espina del 
día anterior, venciendo copiosamen-
te al Vienner Amateur por cinco a 
cero. 
En Galicia. 
P O N T E V E D R A , 3—Por un acci-
dente de au tomóvi l ios jugadores del 
U n i ó n Sporting, de Vigo , llegaron ia 
Pontevedra una hora m á s tarde d ' , 
la sefiailada para el encuentro do 
campeonato. 
E l á r b i t r o ad judicó los dos pun-
tos ail E i r iña . 
E l Deport ivo de La Corufía ven-
ció eii E l Eerrol a'i Pacing por dos 
a cero. 
En Levante. 
V A L E N C I A , 3.—A causa del mal 
ti«?m.po se suspendieron todos los 
partidos anunciados. 
En Madrid. 
M A D R I D , 3.—El Real Madr id ven-
ció a la Un ión Sport ing por Ja mí-
nima diferencia. 
En Asturias. 
G I J O N , 3.—El R e a í Oviedo sufrí5 
ayer un nuevo descalabro, al empa-
tar a cero con el A t h l é t i c local. 
Ziibala l anzó por las nubes un pe-
nalty. 
En los otros partidos t r iunfaron 
los favoritos, que lo eran el Cima-
En Andalucía. 
M A L A G A , 3.—El equipo t i t u l a r 
b a t i ó ayer a Ja Ba lompéd ica por dos 
a uno. 
• » • 
En Sevilla el equipo t i tu la r y el 
P-eal Racing Cllub, de Santander, ju-
garon su segundo part ido amistoso. 
Los m o n t a ñ e s e s volvieron a ser 
derrotados, y por un score mayor 
que el del s á b a d o , pués los campeo-
nes andaluces se apuntaron seis goals 
sin que sus contrarios consiguieran 
marcar, 
En Murcia. 
M U R C I A , 3.—Ei Real Murcia ga-
nó al Betis de Sevilla por dos a uno. 
En Extremadura. 
B A D A J O Z , 3.—El A th l é t i c empa-
tó a dos con los h ú n g a r o s en el se-
gundo match jugado en San Mamés . 
E l juego fué bastante duro y Pe-
layo Serrano expulsó del campo al 
d e í a n t e r o centro del equipo madgyar. 
E n ej extranjero. 
B U R D E O S , 3.—El Pasayako La-
gun Ederrak d e r r o t ó al Stadiuro-
Borde l é s por cuatro a uno. 
En P a r í s el Red Star Olimpique 
fué vencido por el Haraburg F . C. 
Estos ú l t imos marcaron siete goals 
y loa dci Star cinco. 
discutiblemente, el jugador m á s i n -
E S Y DECORACION 
SeMa A M a - Teléí- u m • SflNT W 
C l C L f S M O 
Ei' Grupo Excursionista Montañé'- ' , 
organizador de las excursiones ci-
clistas que se hacen en la M o n t a ñ a 
y que tanto éx i to han tenido en el 
año pasado, ha creado para los ci-
clistas que gustan de eistas cxciursio-
nes un concurso que, a par t i r del d ía 
9, e m p e z a r á a regir. 
Los conc-ursantes t e n d r á n derecbo 
a una tarjeta o bono por excurs ión , 
la cual tiene un vaíor de cincuenta 
n ú m e r o s , cuyas tarjetas g u a r d a r á el 
excursionista porque dan opción íl 
importantes premios rm combinación 
con el sorteo de Navidad del co-
rriente año 1927 a los que tengan 
los n ú m e r o s oorrespondienLe? a 1O:Í 
cinco primeros premios de dicho sor-
teo. 
E l pr imer premio, que s e r á espe-
cial , a d e m á s de los cinco ya indica-
das, se le concede rá al que presenta 
mayor n ú m e r o de bonos de excur-
sión, y en caso que haya ínas de un 
acreedor sufr i rán entre ellos un sor-
teo para obtener el preimio especial ; 
a d e m á s , el resto de no favorecidos 
por l a suerte t e n d r á n un regalo del 
Grupo Excursionista M o n t a ñ é s . 
Todos los premios cons is t i rán en 
ar t ícu jos de l a bicicleta, estando 
dis t r ibuidor de la siguiente: 
Primero o pi'emio especial.—Una 
bicicleta de primera clasej equipada 
-por completo y nueva: com.ple.t.a^ 
menfe. 
Segundo.—Un par de cubiertas y 
de c á m a r a s de buena clase. 
Tercero.—Un par de cubiertas y 
una bomba de inyectar. 
Ouarto.—Un par de •cámaras, y una 
bocina. 
I Quinto.—Un farol y una bocina. Sexto.—Un par de c á m a r a s y un i t imbre. 
í A d e m á s , se c r e a r á n otros dos pre-
1 unios especiales, que se rán destina-
dos : uno a i excursionista de m á s 
edad y el otro al m á s joven. 
Todos los premios, como se ve, 
son codiciables, pues a n ingún ciclis-
ta le v e n d r á mal , a d e m á s de disfru-
tar de sai deiporte y del bello paisa-
je de l a M o n t a ñ a ; encontrarse, sin 
costa-ríe un solo c é n t i m o , b i en coa 
una bicicleta de buena marca y mis-
va o con repuesto út i l para la suya. 
Elogiamos sinceramente al Grupo 
E x c u r s i ó n i s t a M o n t a ñ é s por el buen 
acierto que ha tenido para d i s t r i -
bu i r los premios de este concurs"), 
que al mismo tiempo v a l d r á para 
fomentar e í turismo en la M o n t a ñ a . 
¡An imo , ciclistas, y acudid todos 
a las e x c ú r s i o n e s ' que organice este 
s impát ico Grupo, donde encontra-
réis s i m p a t í a siempre y si t ené ia 
constancia en ellos, l a : recompensa ! 
LAPÍZE 
El IV «cross country» inter-
nacional. 
S A N S E B A S T I A N , 3.—Organizado 
por la Real Sociedad se ce lebró ayer 
por la m a ñ a n a eJ I V «cross» inter-
nacional. 
H a b í a fnscriptos t re in ta y dos co-
rredores, que a las once par t ieron 
de í campo de Atocha. 
. E l recorrido era de 8.200 metros. 
He aqu í la clasificación. 
L " Lucien Dolgues, del Metropo-
li tano de P a r í s , 26 m. 5 s, 
2. ° Oyarbide (vizcaíno), indepen-
diente, 26 m. 10 s. 
3. ° Campo, A th l é t i c Bilbao, 28 m i -
nutos 14 s. 
4. ° Granier, Metropoli tano de Pa-
r ís , 26 m. 26 s. 
5. ° Acebal, Lagun Ar tea de Ren-
te r í a , 26 m. 54 s. 
6. ° P e ñ a , A th í é t i c Bilbao, 27 m . 
4 segundos. 
7. ° Ohalor, Metropoli tano de Pa-
r ís . 27 m. 12 s. 
8. ° Morland, Metropoli tano de 
P a r í s , 27 m. 14 s. 
'9.° Moja, A th lé t i c Bilbao, 27 rn. 
39 segundos. 
10. André s , A th lé t i c Bilbao, 27 m. 
50 segundos. 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, p r o v é a s e 
de un ext intor T O T A L a ba-
se seca,—WAD-RAS, 2. 
E l alcalde y el gobernador 
E l «señor Vega Laanera se entre-
vis tó en l a mañaíma de a y r r con el 
gobiertiaidoT c i v i l in te r ino t r a t a n d ó 
die inteincisaantos cuestiones afectas a 
Santainder. 
E l Depósito Fraitco er Madrid. 
'El alcalde ha; reicibido u n escrito 
01 agente de Aduanáis don Angei 
Hiera., con .•referencia a . l a projyac-
tada óonst ' racc ióñ de u n Depós i to 
Franco en Madr id , documento que' 
e s t á redaictado en iguaáles t é n m l n o s 
a l que hizo p ú b l i c o dicho señor . 
Para la Biblioteca muníc ipa' . 
En l a AlcaP.día se. han recibido va-
riáis conferencias' impnesas con des-
(tino, a las Bibilioitiecais municipáilies, 
versando sobro cuestiones del , Ma-
gisterio, por don Bernardo de Pa-
bilo y GÜiaizába/L 
El s eño r Vega Lamiera l i a agrade-
cido el envío dcü s e ñ o r de Pablo. 
(Cont inuac ión . ) 
Ar t í cu lo 48. 
E n cada Delegación de Hacienda 
se o r g a n i z a r á n , con los funcionarios 
adscritos a ellas, la oficina liquida-
dora del Impuesto de la capital y 
la de zona o zonas a que Ja capital 
corresponda o en que és ta .se eatinVé 
neeesario d iv id i r . La des ignación de 
los funcionarios se h a r á por el de-
legado de Hacienda, con aproba-
ción del Minis t ro , y* sin que eí car-
go de liquidad( r del Impuesto se-:, 
incompatible con el de vocal de la 
Junta respe;:! i v i . 
Ar t ícu lo 49. 
(1) fíe a u í o r i / a al Minis t re de 
Hacienda pava r s t a b f e í o r en lás zo-
nas fiscales r n que sé oónsidérc ne-
cesario d iv id i r cada provincia, u m 
oficina liquidadora de] linr>ues!o' v 
una Junta de zona, que tenga a sü 
cargo las funciones asignadas a di -
chos organismos en la presente ley. 
(•2) La au tor izac ión otorgada en 
el pá r r a fo anterior h a b r á de ajus-
tarse a las siguientes normas: 
a) S e r á ¡efe dn o Ruin a l iqu idadó : 
ra , y presidente de i'a Junta de zo-
na, un funcionario de Hacienda o un 
reciistrador de ]a propiedad. 
h) Las Juntas e s t a r á n integradas 
por cuatro reprc-sntantes de íffñ 
contribuyentes y cuatro representan-
t eá del Estado. 
c) Los repie«ent .antcs de los con-
tribuyentes se e l ig i rán entre los ma-
yotcs por cada una de las rentas do 
ios t í t u l o s I , I I I , I V y V , por Mi 
respectivas Asociaciones o Cámara^ , 
y én defecto de és tas , por el delega-
do' de Hacienda. 
d) Los representantes del Estado 
se d e s i g n a r á n por el delegado de 
Hacienda, pudiendo recaer la desig-
nac ión en funcionarios de Hacienda, 
recaudadores, registradores de la 
propiedad y secretarios o interven-
tores de Ayuntamiento, sin que e í 
cargo de l iquidador sea incompati-
ble con el de vocal de la Junta res-
pectiva. A los efectos de dotar a las 
oficinas de zona de í personal nece-
sario, el Minis t ro de Hacienda po-
d r á disponer de los funcionarios ex-
cedentes o supernumerarios de otros 
Departamentos ministeriales, de 
acuerdo con eá respectivo t i tu la r . 
Ar t ículo 50. 
(1) La« Jua/.as municipales est-a-
rán presididas por el alcaide, y cons-
t i tuidas por cuatro vocales natos y 
(2) Se rán vocales natos: el ma-
yor co í i l i ibnyenfe por rentas del tí-
tulo I . residente en el t é r i n i n o ; el 
alinderado déii mayor eoníribiiy-enfe 
forastero, por las mismas rentas; si 
'inaynv contnhuyenl-e por I ( neníelos 
del t í tu lo 111. y un ' reoresentante 
de los .Sindicatos Agr ícolas donriri-
liados en el t é rmino , que gocen i e 
los beneficies de, la íey de 28 de ene-
ro de I.SOÍÍ, si los hubiere, y en su 
defecto, otro' contribuyente por bc-
nejpteioe del t í tu lo I I I . 
(3) Los \ ocales electos PO desig-
n a r á n libremente por los contriba-
yentcs por rentas de los t ' tuios I I 
y I I I que residan en el t é rmino . 
Art ículo 51. 
( I ) La Inspecición de Hacienda 
t e n d r á a su cargo los servicios de 
inves t igac ión del impuesto c inspec-
c ión del servicio, con a r rég lo a las 
bases del Real decreto-iíey de 3o de 
marzo de 1926, modificado por el de 
2'¿ de octubre siguiente, y d e m á s dis-
iposiciones complementarias, en cuan-
to no se opongan a lo prescrito en 
esta ley. 
(2) Los directores generales de 
Rentas púb l i ca s y de Propiedades, 
d e s i g n a r á n los inspectores que ha-
yan de visi tar las oficinas provincia-
i'es, y los delegados de Hacienda, los 
que hayan de visi tar las oficinas de 
la zona. 
(3) L a inspección de las oficinas 
.liquidadoras del Impuesto, tanto de 
zona como de capital de provincia, 
se r ea l i za rá , por lo menos, una vez 
a1 año. Los inspectores v is i ta rán por 
lo menos una vez aa" año los princi-
pales Mundcipioa de cada zona fis-
cal. 
(1) Cuando los inspectores esti-
men nrctoedents la p rác t i ca de al-
guna l iquidación , la p r o p o n d r á n a la 
Junta competente para acordarla. 
En estos casos, ¡as Juntas a sumi rán 
la cohiipetencia de los liquidadores 
y p o d r á n fi tas al inspec ío r a compa-
rrrencia. 
Ar t í cu lo 52. 
0 ) Los liquidadores y ios secre-
tarios de .las Juntas p o n d r á n a dis-
posición del inspector competente i 
siempre que és te lo soiieite, cunnlas 
declaraciones. documentos, expe-
dientes y registros, obren en la res-
pectiva oficina, y le s u m i n i s t r a r á n , 
verbalmente o por escrito, cuantos 
•informes les demande. 
• (3) Respecto de las d e m á s ofici-
nas y Registros púbi'icos, as í como 
respecto de los contribuyentes en 
general, jos insner-tores t e n d r á n las 
facultades que les confiere el Real 
decreto citado en el pá r r a fo prime-
ro del artífuilo anterior y fas bases 
47 y 49 del Real decreto-ley de 11 
de mayo de 1926. 
Art ículo 53. 
Cuantos intervengan en ¡á admi-
n i s t r ac ión o inves t igac ión del im-
puesto se hallan obl igado», bajo ías 
penas establecidas en el ar t ículo 
379 del Código penal, a guardar el 
m á s estrioto secreto profesional res-
pectó a los part¡cu,íai 'es y antece-
dentes do las rentas y ganancias de 
que, pOr razón de su cargo, adquie-
ran conocimiento. 
TÍTULO I 
Rentas de la propiedad inmueble. 
Artícullo 54. 
(1) fíon rentas de la propiedad 
ónmueb le : 
a) Los productos, usos y disfrutes 
correspondientes al dominio en los 
1'ienes inmueb íes explotados, goza-
dos u ocupados por el mismo due-
ño ; y • 
b) Las sumas de dinero, o m 
equivalencia en especies ó prestacio-
nes. pepc-ibádaS o acreditadas por 
razón del deminio da bis expresa-
dos bienes, en pago de la cesión 
temiporal a un tercero del derecbo 
a expío t amos, gozarlos u ociiiparlo-p. 
(2) La poses ión se equipara al 
dominio para todos los fines t r ibuta-
rios. 
('•]) En los casos de desmembra-
ción del dominio, cada t i tu la r t r ibu-
t a r á por la parte de renta q u é le co-
rresponda, e v a a i á d a en la forma que 
el a r t í cu lo 64 proviene. 
Ar t ícu lo 55. 
Ep especial, son rentas de la pro-
piedad inmueble, a los electos del 
impuesto : 
1;° Las p róven ien te s de terrenos 
destinados a i'a exp lo tac ión , median-
te cultivo o sin él, comprend iéndo-
se entre óstois: las canteras y super-
ficies en que se explotan substan-
cias minerales, incluso las sadinas; 
ios terrenos ocupados . por cápa l e s 
de navegac ión o de. liego, pantanos, 
lagunas, albuferas, muelles, diques 
o murallas de piedra o t ierra, em-
barcaderos y sus orillas adyacentes, 
puentes y pontones de pasaje r e t r i -
buido, as í cerno las superficies ac-
cesorias que, con arreglo a los pla-
nos de obras api'obadas, se ocupen 
para servido de dichas obras. 
2. ° Las de terrenos destinados a 
recreos u os t en t ac ión , comprend ién-
dose entre estos ú l t imos los no ení-
tivados n i aprovechados por sus due-
ños, pero que pueden serlo median-
te una apl icac ión ignal o 'semejante 
a la que se d é a otros terrenos de 
la misma calidad en ía respectiva 
cómarca . 
3. ° Las provenientes de aguas 
ut i l icen, mediante re t r ibuc ión , para 
el friego de tierras ajenas, siempie 
que tal re t r ibución no sea una sim-
ple derrama destinada al pago de 
gastos de admin i s t r ac ión y repara-
ción de em1>aíses, presas, acequias 
y partidores. 
4. " L a s . cíe edificios, en el más 
amplio sentido de Ja palabra, tanto 
urbanos como rurales, sean cmiles-
quiera los e í emen tos de que es tén 
construidos, los lugares en que se 
hallen emplazados y el uso P que se 
destinen ; y 
5. " Las de solares, en t end iéndose 
por tales: 
a) En el (aso "de las pobíac iones , 
los terrenos sobre los cuales no ha-
ya edificaciones de ca rác t e r perma-
nente, cualquiera que sea el vajpr, 
aprovechamiento y destino de lo?> 
i.i r -nos , y les jardines o h|uentas 
anejos a los edificios. 
b) Fuera del casco de ¡as pobhi-
ciones, los terrenos sobre ios cuales 
no haya odificaciones de c a r á c t e r 
permanente, que linden con vías 
donde se hayan ejecutado obras de 
u r b a n i z a c i ó n ; los jardines, huertas 
o parcelas anejos a los edificios; y 
todos los d e m á s terrenos que, por 
su proximidad a v ías donde se ha-
yan ejecutado obras de urbaniza-
ICÍÓÜ q a edificaciones o poblados ais-
lados, alcancen un va íor en venia 
superior al duplo del que resulte de 
capitalizar, en las condiciones pre-
vistas para la evaa'uación de la r i -
queza rús t i ca , la renta que confor-
me a estas condiciones s e r í a n sus-
ceptibles de producir s i se dedica-
ran a la exp lo t ac ión agr ícola . 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Exenoiones. 
Art ículo 56. 
Es tán , absoluta y permanentemen-
te exentas del impuesto de rentas 
de todas ciases procedentes de los 
bienes sigruientes: 
1. ° Las fincas propiedad del E.í* 
tado ; . , : 
2. ° Las fincas, . rúst icas y urbanas 
que formen el patrimonio de la Co-
rona, con arreglo a la ley de 26 de 
junio de -1876; : 
3. ° Los1 edificios.' y terrenos ane- • 
jos) propiedad de Estados extranje-
ros, destinados'a 'residencia u ofici-
nas de su represen tax ión d ip lomál i - ' 
ca. si empre qué dichos Es"tadós otot;-' 
feuen al español ei mismo privilegio. 
4. ° Los terrenos de la propiedad 
de las provinc-ias y de los Munici -
pios y los edificios enclavados en 
aquellos terrenos, que se destinen a 
la e n s e ñ a n z a públ ica q a ensayos 
de agricuatura por- cuenta del Esta-
do o de las entidades expresadas. 
5. u Los terrenos ocupados por pa-
seos, calles, plazas, caminos, j a rd i -
nes, rondas, ríos y sus riberas, ca-
nales, muelles, puentes y d e m á s vías 
fluviales y terrestres que sean de 
aprovechamiento público y gratuito, 
cualquiera que sea. l a propiedad-de 
los mismos o. cuando siendo, de uso 
retr ibuido, sus productores es tén ad-
jludi/aados -por cointra.io solemne o 
disposic ión iegal a empresas pa r tv 
culares, con exenc ión de contribu-
ciones ; ^ i . . _ . ] 
( (Coatí nuafá.) 
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Z A D E P í Y 
C a s a e s v e r c S a d . 
0 
¿Muerte por envertcnamionio? 
—¿Se convertirán en falal 
reaSidad las sospechas de al-
gunos vecinos, a raíz de la 
muerte de Paulino Leñero 
Conde? — Dos detenciones 
muy significativas. 
Sil día 28 de novieTiihrc üllimo fár 
Bleció re.pcnitkiíaunenite, en su domi-
cilio de la ©aJle de MOJUSO Astúlrz, 
de osíta ciudad, «L vooino Pan!i'1 o 
Leñero Comde, de cuianeiila y o&ha 
aflas de edad, casado con Maximi-
na Airroyo, de cuyo matnrroruo no 
¡ ha habido desconidencia. La citada 
'Maxlniina vienic a toncr una edad 
aproxiniada a la dol diluirlo espeso. 
Parece s«r qrne cua.mdo pcir D5¡aii-
Idaito de la viuda fuOTom a pedir el 
oertifioaido de defunción aü znéddoo 
don XuíMo Sailaciar, éste Uî gó a 
pgtenckltfé por igniorasr la cnfoirme-
daid que hruMésj© producido la nmer-
!ie del Paulino Leñiero, puesto que 
mo le haihiíla viisiitianlo. 
En vista de e^íto totmo ''artas en 
eü asuuito el Juzgado, y el juez ch 
In.struicciÓJi, s-añor Machi) Quevedo, 
oirdenó »e practícala- la aulapsia al 
cadáver del infai tutóda Paulino, 
labor que llevaron a Cuooto los doc-
torea don Pedi-ro A. Revuelta, don 
Julio Saiazaa*. y don Bernardo Ve-
larde, ayudwiois, por e] practicante 
Itefiolr Gai-c/a. 
I No saibcmots lo que ul>¿ervairíaíi 
los aaftoneis médáóos eaí d cadáver, 
'pero sí saitíimu? que en varios fras-
cos, hieu pawnutados, se Jiiandai-on 
a un lahoraitolnio de .^íadaiil algu.-
aas vísemufe....--
RECLUTAS: Las bot.as d« regla-
mento, en clase extra, de color, 
se venden en la CASA CAYON, 
de TORRELAVEGA. (Gran za-
patería y sombrerería.)—Precit 
fijo.—Teléfono 150. 
Cuandó ocurrió dicha muerte re-
pentina so decía quie el Paulino Le-
ñero Conde hialbía muerto envene-
1 nadp; peTo como o! rumolr era tan 
! gravísimo' (puí-is do ccníirmairae. tal 
' cimio [c prapar-aihan, teñid riamos que 
/: ihiaMar de um parricidio) no círeí-
|Kn.o& pirudenite lanzr.ir ninguna, espe-
ciíe s.n que la Justicia actuara y 
bahlara. 
I Ha pa&ado poco más de un raes, 
y nuevaiir.pnte se hahila de este en-
venena mromí o. Nos liento® acercado 
H[. .Jugado de ínistruicción. pero des-
de el señoir juiez hasta el . alguacil, 
todos guardan la más iinpeaietraWe 
moscirva • En. viot a de esito nos he-
m-m conveiri'.ido, por rmios moirnen-
tos, ,en vdetieotiivies y asi heraos podi-
do avieniguair, sin que, como es na-
tural de elllo respóndanlos poir en-
tero, lo siguiente: 
Que tan cementado asunto ha en-^ 
trado en una faise muy iniei-esaute, 
pues el digno juez, de Instrucción 
Biocidientall, dan Ceferino Jvlendairo, 
Btsiisrtlildo didl afiloiaiL ihabllitado don 
José Alvairez, y ericaanieaite ayuda-
do por la Óuaindm civil, está prac-
| tj cando dii^giemciais com la miayor 
actividad. 
Que la viuda del Paulino Leñero 
Conide lia ingresado en la cárcel el 
día 1 dc-l actual, y que el día 2 in-
tra -n en el mismo lugar 
IndíVidao al que «e le- señala 
corno coiriLplice. 
¿So t ra tará de un parricidio? 
Procuráronlas reunir inforraando 
a nuostiro-s lectoría de cuanto poda-
mos sabor T¿\:'X'. .AÍXAO con este su-
puesto híiciho^ q.v.e, de cojialiínarse, 
liahrá que caQíiífkari.e de repugnan-
te crimen. 
* * * 
, Coañipuesilas las anteru.Kics líneas, 
nuestro coTirespcnsiai cu- Tórrela ve-
ga nos comuuica telefónicamente, a 
las once y modia de la noche, que 
ha haiblado a úlliina hora coa <A 
señor juez, el cual le lia. autorizado 
para desnnontir la información que 
ayer publicaiba «fEJ Faro», segr^ la 
cual los detenidos estahan con-vicí^s 
y contesos. 
' No hiíy h!a,sta aihora. de verdad 
sino Ja detención, pues'ni aim pue. 
de usegur arae que haya exi&tido el 
env e neiiLíi; naent o. 
diaria por ia existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo y 
y para ello tomai 3 
VINO f w m ú 
D e p o s i t a r i o 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
ó a n t a n a e r ^ 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, V 
T O R R E L A V E G A 
Después de una reyerta. 
Ha ' ingresado en la cárcel de esta 
ciudad Lucas González PoSanfeo-, su-
puesto autor de unas lesiones sufri-
das por su heimaino Gregorio, ve-
cino, de Sanüago d^^a^, , , lesionas 
que se consideran de pronóstico re-
servado. 
Parece ser que ambos heiunanos 
discutieron y se pegaran, porque, 
según, noticias, tanubién está herido 
ei que ha ingr-esado en la cárcel. 
La feria del domingo. 
L a : primara feria del año estuvo 
fría como el t/iemipo. 
Hubo muy ¡poca demanda de va-
cas lecheras, siendo esta la causa 
de que las pocas que se vendieron 
valieran mudlias menos pesetas que 
hace uno o dos meses. 
Mientms no vengan compradores 
de' Madrid, BarcWdr^, Vaíenqia, 
etc., esta oíase de ganado será poco 
'soliiicitada. En cambio se cree que 
pana marzo, ahril y mayos las va-' 
cas de íeche adquirirán más valor 
que durante el año último. Ello tie-
ne explScación, porqne para soste-
ner ese ganado de raza fina hasta 
la primavera, t.;en.e que sc'r a fuerza 
de gastarse cientos y cientos de pe-
setas en piensos, y eso «¡supergas-
to). hace que el precio de las rclsas 
¡sea más ^levado. 
Las vincas de muerte, y los ter-
neros, silguen catizámlosc a altos 
¡precios. 
302 fueron,, según dalos oñcialies, 
las traaisaciciones verificadas el do-
mingo. 
Lr Zúffolí en esta ciudad. 
Es ya un hecho que la notable 
compañía de zarzuela' y opereta en 
l i que figui'a como primera tiple la 
hellíislrna Eugenia Zúffali, y que 
con tanto éxito está actuando en el 
teatro Pereda de Santander, vendrá 
a nuestra ciudad los días 11 y 12 
díel mes actual, poniendo en. esce-
na con lujosa presentación «La da-
lia de la Rosaj) y «La linda tapada», 
ma de la Rosa» y «La linda tapa-
da». , A continuación de «La linda 
tapada» habrá fin de fiesta por Eu-
gi-nia Zúffolii.» 
• Ni que decir tiene que después de 
taaitás añivs sin ver compañía im-
portante ríe zarzuela y opeivl'! en 
nuestro teatro, el pnhl'i.eo.se niues-
tra contentísimo' por i a l l acon.leci-
mie.n.lo, reflejándo..se dicho contento 
en taquilla, dondio el amigo Gu irra 
ss ve compronie.tidísiino para poder 
complacer a cuantos desiean asistir 
a estas escogidais runciones. 
La arquesta. será también notaliHe 
y compuesta: por numeircsos profe-
isores. 
Natalicio.. 
Doña Marina Cortés, e-pos a deí 
dndustriall' de esta plaza don l̂ iiSeo 
Villegas, ha dado , a luz un niflp. 
Tamhién ha dado a luz una ni-
¡ñ&. doña Carmen fiuienra Pérez, es-
posa drl comenci«lní.e de esta Mu-
dád don José Peña y Peña. , 
—En Barreda dieron a luz un ni-
ñ ) doña Eteilwna Suárez Casta.ñM, 
espoisá de Majiuel Fernáuidez Gu-
tiérrez; otro niño doña Mar ía V'eilar-
de Hoiyuela, esposa' de- Germán Diez 
García. 
—En Sierrapando dió a luz una 
n iña doña Siilvinia .Placer González, 
esposa de Poiliearj)o-Vázquez Nieto. 
Reciban los cinco matriüwnros 
nuestra siucera cnliorabTiena, 
Notas de sociedad. 
Ha salí do pai-a Dármelo, acom-
pañado de su soñoira y sioipática 
hija, nuiestro ostiinado amigo don 
Segundo Cailvo, • con el exclusivo 
objeto de asistir a la boda de su 
íhijo don Leonidieis, ofiiciiall' de Co-
rreos^ quie- contraerá, matrimonio 
con mía distinguida señorita de Pa-
lencia. 
—Ha regresado de Madrid el joven 
'doitista y querido amigo nuestro 
don Antonio Mazón. 
—Después de pasar unos días con 
sus familiares; los señores de Jubo-
te, ha saIMdo para Gijón nueslro 
particuíLar amigo don José Aragón. 
—A pasar una tcmiporada con los 
señores de Allvarez-Labradcr, ha 
llegado de Rama.Las la virtuosa se-
ñorita Alármela Horrero. 
Una aclaración. 
La existencia en caja de los foin-
dos munácipailes que dábamos el 
domingo es lia. que habla eil 30 do 
aioviornbre, en lugar deJ 31 de di-
ciembre como decíamos. 
E l C e n t r o GarlAnSad8 
fai w m i f e H U s a n m a r t í n ) 
es la 
, marca de los 
Gafé, mos y ncsres.-Especl&lidad ds la Zzsa 
COMISAS ECONÓ îCAS 
Sante Clara y Riialasal.-Teléf. 13-25.-SA8TAfiDERi 
Defunciones. 
A la avanzada edad de setenta y 
dos años falleció en esta villa ; ' &G-
nocido industrial y c-stimado conve-
cino don Cayetano Ruiz. 
Reciban sus hijas y demás familia 
la expresión de -nuestro sentimiento. 
—También falleció después de pe-
nosísima enfermedad la conocida 
convecina doña Piía Díaz. 
Acompañamos cu !a pena que les 
aflige a toda su familia. 
Aliviado. 
Se encuentra mejorado cíe la afec-
ción grippal que le ha tenido postra-
do en cama durante varios días el 
digno jefe de esta estación del ferro-
carril Cantábrico, don Guillermo 
Fernández. 
Le sustituyo, en su importante car-
go eí no menos digno jefe suplemen-
tario señor Usúa. 
Viajeros. 
Pasa unos días en esta su villa 
natal, acompañado' de su señora do-
fía. Remedios Puzo de González y de 
peiíorsüos atnsiicancs ds Mira rojo del 
itniHiiiitinniiiiiinuuHiiUupiiUii 
LOS EMPLASTOS DE FIELTRO 
ROJO de! OS?. WiHTES 
p H l i R M "tarros do pecho y 
Miíitílílhi bronquitis, dolor de 
pulmonos, pedio, nilones y caderas, 
reumatismos, lumbago, ciática, dolo-
res dorsales de las Señoras en sus i{ 
períodos monsualeS; etc., etc. 
IFiarse Marca deilJiiira! 
La marca de! DR. WIHTER va impre-
sa en la cubierta de cada emplasto. 
Pedidla y sxigidla en todas ias Farmacias y Droguerías. 
j i m t i o m m m cot í LAS Í M A S Í S ^ S ! 
Se recuerda a los acreedores de ía 
Casa CJiautón qne ol próximo vier-
nes, 7 deJ actual, a las tros de-ia 
tarde, tendrá lugar en los locares 
de Ja Cámara de Comercio (calle ño 
Eugenio Gutiérrez), la reunión de la 
Junta genera] para tomar acuerdos 
definitivos. 
Se deberá concurrir personalmen-
te o por medio de apoderado en 
cualquier forma escrita, pero con 
pl en as f ac uii'tade». 
Enero, 3 1927.—LA COMISION. 
k Rcgísierei 
sos hijas Benilina y Chanín, el dis-
tinguido señor y exceilente amigo 
don Graieiano González. 
—Procedente de! Seminario Ponti-
ficio de Comillas y para acompañar 
a su distinguida familia en estas 
festividades de Pascuas y año nue-
vo, se encuentra entre nosotros el 
aprovechado alumno, ordenado do 
subdiácono, don Aurelio Bai'bás Sán-
cliez. 
Nataliciol.. 
Ha dado a luz con toda felicidad 
una . bermo.sa niña doña Germana 
Fernández, esposa de nuestro- buen 
amigo don José del Solar. 
Fciiácitamos efusivamente a los 
jóvenes esposos por tan fausto acon-
te<¡imien,to. iutÍ»W5 . • -. . 
—También ha visto aumentadas 
las alegrías de su hogar con un r-o-
busto niño eí obrero del ferrocarril 
Cantábrico don Antonio García. 
El corresponsal. 
multitud de forasteros de ios pue-
blos limítrofes, constituyendo una 
enorme manifestación de duelo. 
Nuestro más sentido pésame a su 
desconsolado esposo y demás fami-
lia, f t 
De sociedad. 
' Con el fin de arreglar unos asun-
tos particulares, se encuentra en es-
tos días entre nosotras nuestro es-
timado amigo don Dámaso Guerra, 
procedente de Andalucía donde tie-
ne importantes negocios comerciaíes. 
Le deseamos le sea grata su estan-
cia entre nosotros. 
El corresponsal. 
• Villasn-o, 1-1-927. 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
O A S A M E R A S 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado do la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
f f 9 f 
J A R A B E D E H I G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin FENOLFTALESNA ni 
principio alguno irritante. 
e' De venia en todas !3£ Farmacias. 
• • • 
Necrología. 
A la edad do setenta y cinco años 
ha dejado existir, el día 31 de di-
ciemibre, la señora doña Adulta He-
rrera esposa de nuestro querido ami-. 
go don Eduardo Castillo. A la con-
ducción del cadáver asistió niumr'n-
so. público en el que se encontraban 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
JUAN DE BILBAO Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
| ?0UEREIS CONSERVAR LA SALUOL 
„ 6 osad los trojes depaolobteríores 
*íî " Morco 
(?.@> J>r tfffí'lWJ) (PATENTE-«î tó) 
Unico depósito para Santander y su 
provincia, LOS LENCEROS, M. LE-
RA y LERA. Príncipe, 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-20. 
DESDE LIERGANES 
Sepelio. 1 
Dadas las mu-chais simpatías con 
que cuenta nuestro buen amigo don 
Eustiquiano Ruiz, cabo de este pues-
to de la Guardia civil, fueron nu-
merosos los amigos que hasta la úl-
tima morada acompañaron al cadá-
ver def niño fallecido, hijo del apre-
ciado señor Ruiz. 
El molinero Lino 
de trigo no muy fino 
hace tina gran barina: y es tan solo 
porque limpia las muelas del molino 
con Licor del Poio. 
i Que el alraita del ángel ido • de 
la tierra veile des-de el cielo por los 
que aquí, de la vida, sufrimos sus 
infortunios! 
De nuevo enviamos a ios padres 
del pobre niñito nuestro pésame sin-
dérb.s t 
s gados. 
Do Burgos, y en uso de licencia 
cuatrimestral, que se supone se con-
vertirá en ilimitada, regresó a sus 
lares puéblennos eil simpático solda-
do de Artillería y buen amigo núes-, 
tro Adolfo Gobantes. 
. ..VIQOH-
1 




T T a s a C e b p í á n 
MUEBLES D E ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
I MODELOS ESPECIALES 
. De San José, 14, se ha trasladado, 
. Plaza Cañadío, GARAJE SAN-
CHO. Sucesor Lucas Castillo. 
TRINCHERAS - GABANES - GABARDINAS 
C A S A M I G U E 
CHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
S u s i t u a c i ó n en 31 da d i c i e m b r e de 1 9 2 6 . - A d a p t a d o a l m o d e l o apbado . p o r R. 0 . de 21 s e p t i e m b r e da 1 9 2 2 
2.007.380,68 
11 «04 54 
3.797.175,45 
a i í m é n i a > 
> q u Q r e c o m o , 
y i n o í o a u e r e 
d i q i g r ' g 0 
e s i ó m o ^ o 4 p * & 




A C T I V A 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de España. . 
MoneUa y billetes extran-
jeros (valor efectivo)... 
Bancos y Banqueros..... 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 
90 días. 
TÍTULOS: Fondos públicos. 
Otros valores 
CRÉDITOS: 
Deudores c o n garan t ía 
prendaria • . • 
Deudores varios a la vista. 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda ex-
tranjera (valor efectivo). _ 
Inmuebles . — 




Cupones y valores amortizados a cobrar. 
Cuentas de orden y diversas 
Asientos pendientes a formalizar con Sucursales 
VALORES NOMINALES: 
Valores en depósito 280.521.860,99 
Idem en g a r a n t í a . . . . . .•-'.().45<>.76l,04 
PESETAS . . .» . 
15:732.460,46 















"388̂ 553̂ 507̂ 70' 
P A S I V O 
Capital 1 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 10.415.006,73 
Acreedores a la vista (cuen-
ta corriente).. . . . . 18.327.348,49 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 28.180 165,86 
Acreedores a mayores pla-
zos-..- 1.771.773,26 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 1.613.590,24 
Efectos y demás obligaciones a pagar... 
Cuentas de orden y diversas 
Acreedores por cupones y amortizacione» 
Pérdidas y ganancias. 
VALORES NOMINALES: 
Depósitos voluntarios 280.521.860,99 
Garantías 30.459.761,04 
PESETAS. 












* Venta r n f a r m a n s s £ 
V.0 B.0 
E L DIBKCTOR GERENTE, 
J o s é Luis Gómez Garc ía . 
E L INTSSEIVBNTOB, 
E d u a r d o Or t ega . 
AÑO XIV.-PAGINA £E!S EL POEBLO CASTñeP.0 4 DE EWEnO DE 1927 
—De- l^adrid, y para disfrutar d? 
estas fiestas, en unión de sus faur-
ilares, llegó el joven Pepe Gómez, 
emplleado de la Compañía Nacional 
de Tek'foiios. 
Acusando recibo, 
Hc.inps rccibiiíu un bonito alma-
naque anunc-iador del acreditado im-
presor santa nderino y formidable 
«dominhta» don José Moría Cimiar.o 
Agradecemos el envío y quiera 
Dios que con completa salud y ener-
gías se nos envíe y recibamos ios al-
manaques .•correspondientes a los 
año? que restan hasta eí 1937. 
AJSÍ lo espera ^. 
El corresponsal. 
l a s escuelas. 
Gratamente noa impresionó la cró-
nica de «Teofastro» en EL PUEBLO 
CANTABRO del día 28, ocupándo-
se dei asunto encolar de aquí, del 
que con tanta insisfeeiaaa nos hemos 
OÍ upado y si ello dió motivo a que 
dicho señor tomase interés en co-
nocer el problema, nos damos por 
bien pagados con haber dado lugar 
a la intervención de tan competen-
te autoridad en la materia, aunque 
según el ánodo de discurrir de algu-
nos de por aquí, no son partidarios 
de la publicidad y comento de ios 
aeuiítos de interés genoral, porque 
e1 público se apasiona y toma inte-
rés cu cün.s y empieza los que estos 
que citamos llaman «críticas», que 
ellos a su modo tornan por cenaura, 
refiriéndonos a mas áel asunto de 
jpaestro, por 'nosotros tratado, ha-
biendo sido indirortaménte aludidos 
por algún edil municipal que ha dado 
a cn'.í n,lev 'que a 'nuestra crítica se 
¡atribuye cierta decisión de este Mu-
nTci. io que, con disgusto del que 
aludimos y algún otro, ha ahorrado 
una'S pe y etas al pueblo ; y si así i'uo-
ee por bien pagados nos daríamoí 
¡por el servicio que al pueblo hace-
mos, pero no < reemus que di! acuer-
do municipal sea otra cosa que el 
rrspeío a la legalidad y al sentido 
icomún, que aconseja no tirar el di-
nero en i-egalos cuando otras tan-
tas cosas no se han-hecho por falta 
de éi'. 
Estimamos que la crítica cuando 
no tra^asa los límites, ejerce cier-
ta iniluencia en la opinión, por lo 
que la consideramos conveniente y 
hasta imprescindible. 
La intervención de eTeofastro» en 
el asunto de estas esicuelas, i'a enér-
gica rectitud de nuestro alcalde y la 
intc:vención que sabemos ha toma-
do el señor gobernador, son, a nues-
tro juicio, motivos suficientes para 
poder asegurar que estamos en ca-
mino de pronta resolución. 
Triste nueva. 
E] cable, que tantas sororcí-as fa-
vorables o adversas trasmite, h? traí-
do a este pueblo la triste nueva de 
haber fallecido^en Méjico nuestio 
aprecifble convecino don Federico 
Gutiérrez y Gutiérrez. 
Niño aún marchó a aquella tierra 
r su laboriosidad e inteligencia le 
hizo muy 'pronto colocarse a la ai-
tura de sus mereoimientog. Estnbi'o-
caJp en Puebla, su firma adquirió 
rrmy pronto el crédito que se mere-
cía y cuando e! porvenir le veía tan 
risueño, ha dejado este mundo a los 
36 años, quedando una amante es-
posa y tres hijos en el mayor des-
consuelo, como sus padres don Fidf-l 
Gutiérrez y doña Rufina Gutiérrez, 
apreciabj'es convecinos a quienes, 
como a los hermanos, del finado, 




Tonifice. ayude a /es digestiones / abro 
«I apetito, curando hs enfsrmedadec dol 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
ACEDÍAS Y VéRSITOSI 
INAPETENCIA -
»Adiiiioa quo, & »MBS. alierim» eon fcirKfíMIWIl 
£P«LATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DtSEftíTSRÜA 
ISuy usado contra Isa diarrena de los niños, InoÍMO 
an la éf.nca riel.DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese' una botella y M notará pronto que 
•I onlormo come más, digiero tns)or y ta 
nutro: CJrándssa d« seguir con su uno. 
6 jíselat i'Síílla, con msüitacléB oara I;:IO> Bdlat 
SANTAMDER 
Interior, 4 por 100, a 67,60 por 
100; pesetas S.COO. 
Tesoros, enero, a 101,25 por 100; 
pesetas 45.C00. 
Alicantes, F, a 89,T5 por 100; pe-
setas 25.000. con cupón í.0 enero.-
Nueva Montaña, 4 por 100, a 
60,625 por 100 ; pesetas 100.000. 
I n s t i t u c i ó n Reina V i c t o r i a . 
D E M A D R I D © 
Interior F 




» G. H 
Exterior (partida) 
Amonuable 1920 
» • » 
Víinta: Serrano. 30., Fsrmscla, MADPfD 








l i ! -' F i i i i M í o ü i o l S 
V tlaja ds Aiisrros do Sanfeidar 
En U Sucursal (Hernáin Cortés, 
aúmero 6), se hacen exclusavar 
ifi«n.te. Préstamos hipoteca'1]os v 
Cuwitas de erédito, coa garaaitía 
de fincas; ídem de valores, osa 
Iftaáfca-cáón de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos xcM 
pesetas. 
En la. Central (Tantín, número i ) , 
«e hacen préstamos de ropa», aí-
hajm y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de AJhorroa. inistalada 
en la Sucursal, fie abona, h&sí» 
mil pesetas, mayor intesés que 
fas demás C&jm ¡ocales. 
Loa Litereses son abonados 
m^H tralmente: en julio y 
«aero. 
HORAS IDE OFICINA 
da nwave a una, y por 5a tanda, 
de tres a cinco. 
E s p e G Í a l i a t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o en e l a u t o -
m ó v i l . 
f m i t h n h , !1 (por Calderk): 
Muerte repentina. 
1 Kn m domicilio del barrio do San, 
Mariín faJlieció nepenitimiajnientie ed 
domin-go por- la nia.ñaai,a u;.a mujer 
il&záaida Herminia Pascual Barreda. 
Como el méddoo a guien se llamó 
lio se 'decidiera a certificar la inuer-
i • fué avisado ei Juzgado, que orde-
nó el trasllado del cadáver al depó-
feito del Hospital, 
• Incendio en un garaje. 
I A couí-.'eeuencia de liábanse pren-
^•lido fuego ed surtidor de gasoUna 
•ele un garaje infiitallado ea la calle 
J de Casitilla, se produjo gran alar-
| me en las primeras horas de la ma-
ñ a n a de ayer. - # 
Los bombaras municipanes acu-
dieron al lugar del inicouuio, ^gran-
de sofocarle a los pocos in-v.antes. 
Se desconocen Jas causas que ori-
giiuuon. ell siniestro. 
Maítratos de palabra y de 
obra. 
Según demuoK-ia pir&ssnta.da en las 
oficinas de la C Maidia municipafl, 
el jovtín Jesús Toca, de dkz y uue-
ve años, ha ma'Mraíado de ]>alab),a 
y obra a una hiju de la denunciari-
U , llamada Jesusa, que filé curada 
en la Casa de Socorro de una lieri-
tia contusa en la pierna derecha y 





















e c a r i r i 
Concede préstamos al 6 por wo sobre fincas rústicas y urbanas, dand« 
hasta 50 años de plazo y facultando al prestatario la devolución total o par-
cial-Grandes facilidades para nuevas c.onslrucriones y reformas «n combi-
nación con estos préstamos. -No se paga impuestos de utilidades.-Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
ñ ñ m al a g e n t ó Sel Baaso. fl. R e t e í o ^ í s L w H í e . - W f J - M s , 5 
Tslefono IB-OO.-bubdiroctor de la Gcmpañla dé Seguras contra incendios "EL SOL". 
• » 1917 . • 
Tesoros enero 
Í> febrero . . . . 
» i 5 de abril . 
» juílio 
» noviembre . . 
» 8 de abril , . 
CÉDULAS 
Banco Hipolecario 4 «/o ,, gg 
» » 5 % • i 95 4i 
» » 6 o/o, 106 
ACCIONES ® 
Banco de España . . . . 630 
» Hispanc-Ampricano 
s Español de Crédito 
» Español del Río 
de la Plata . . 
» Central 78 50 
Tabacos . . 
Azucareras (preferentes). 99 50 
Idem (ordinarias) . . . i 





Minas del Rif 
AHcatite, 1.a 313 75 
NpTÍC 70 75 
Asturias, 1.» 
Norte 6 0/0 
Riotinto 6 "/o . . . . 
A?luri.ina de Minas . . . > 
Tánger a Fez . . . . . I 
Hidroeléctrica Española,! 
6 por 100 . . . ^ . . 
Cédulas Argéminas | . .« 
Francos (Parió) i 
Libras ' 














1.0 í 50 
102 50 






Liras . . . . . . 
Francos suizos 















.a ,¡!s:a de don^tóvas .parta"los' 
niños pobres que diiianlo ed año 
asi¿iLien 4 ^ d^nisiatias: 
Deifia K h r - de }a Kc.-«;.a (viuda 
áe don. Lino Oc-Tcho), cualro cami-
ecilais y sftís jubones. 
SeñOTiitais M- iría 'LUOÍU y Miarfa 
del .Cí.üuncn Pt-icda Catvhi.. 1S ves-
tidos y .se:s 1 h.i .2t!.s de pui-lo. 
Doña Clara Efca de Az'pj'ÉGueta', 
U abrá i s - y 14 ¡ p ^ s díe bofe. " 
Sesaorri-tais. GtJL!::ci.unij:a y Dokurei 
Gómez Aldr.Iur, doce ableos. 
'Ekaiifcji Rivcro Gcclnak, tres cha-
quetas do lana, cuatro tkp?; ctTa-
bpo caiaiisffitosi y cua.^o o.n.vo.'Lirns. 
La niña Amelia GcQnez Paatóo, 
tres sonajieros y tres mur;ec(jo. 
Doña - Hoir;,'jer.;si!a Saro. de E^l i a i i ; . 
seis vestido*... se'Js ñauáis a?, seis -rc-
ni.jC'i, seis oami¿-otas,.seos bjag-ult-ss. 
Señera de (ias:.;lio, cinco pares do, 
boitas y una «JtoÉ^iétOs 
Con jn.ot.iv;). de ¡irtie aiproxiinando 
el día del lopailo de. ropas y ju-
tritetes, se rueg-a a lodois los seño-
res ca/riiJauvos donanles que teS^áii 
a bien, el ©ji.viar antes sus donati-
vos para hacer el recuento de lotes. 
Se •terMven jc-c doaialivos 011 lo.? 
locallcs do fiéíta Insíitnción. calle de 
lia Coaicoirdía, y cu la plaiteiia de 
don. Annando .Corcho, Boulcvard &. 
Perada, n'únu<io L 
I 
ftp; 
Qran Kotol Café-RestaurAnt. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
iíáqukia «ánericaai'a OMEGA) par» 
ta producción del café Exprés». Ma 
lisco» variados. Sendcio elegante, j 
mod&mo para bodae, banqueteo, etc 





GRAN SURTIDO EN BICICLETAS 
de niño y niña con r\od?vs str-biciclo. 
Balones, botas y equi-
pos ele foot-ball. Precios 
más baratos que nadie. 
CASA RUIZ. Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono número 33-28. 
TEATRO PEREDA.—CompaMa de 
acórelas y zarauelias Eugenia Zúf-
m . 
Hoy, a la» seis y cuaMo y a las 
dffiez y ouairto, esitreíno do la. opere-
ta en tres aeitos, libro de Antonio 
Iluiz Vilapliana y músáca d ^ maes-
tro Bódail.ü, «Yciisih'ií'a... 
M.-iñianií;!, fu.)¡eionios populares: 
Tarde, y noclie, «La p.-kicesa del 
do'llar». 
GRAN CINíEMiA.—«Hoy, a las sois, 
líasta La;?? diez, ((•NoiticiakíLo Fox, nu-
mero 75», . una parle; «Toia,tit> de .a 
•¡icguao),- c/iíii.i.ciay cu IÜJS ppifteis, y 
«Lais hijas de La. nuichr:». comediu 
draanátaca, inspáradia e,n, los heelio.» 
dcarridos 011 una cenitra.! íelefónaca, 
]-i-r Alico Mills y ü;rw.;llo GaJdweEl. 
Seis .piaríc:s. 
SALON LKINA VICTORIA.-Hcy, 
des le las seds, «La aniujeir. de bron-
ce», initenpirejíaidia per Cüar-a Kiin-
huitJ y lía j x .'.ieula cóim\:ca <fPajn;pli-
nas, cazaidcr». 
Sala Pc-n ': .r.—El inisano progra-
ma, a la n/s.m,a homa. 
•CliN'EMA PONI FAZ.—Hoy, de seis 
a diez, ((La gallina de los huevos 
de oro», proa esa película, mágica. 




G i v e r s a s . 
La Caridad de Santander--El mo-
viinienío del .^sáto en el di-.i de ayer 
fué ed sígnien'te: 
iComi-id-as dls^ribuídais, 887. 
Ksiancuas causadas por transeún-
tes, 32. 














t s I 
kilos en este perfódloo, 
B I L B A O 
Acciones.' 
yT'íüítinui Uai/iÓJi. 160. 
Dun'o FMigpera, ££. 
rn-ió.11 ll.;sin.'-:-ra. E.-ipañola, 158. 
Obligaciones: 
Fiídro.eljtic.tnic.'a Ibúrica, G j^tr 100, 
Í92S' 88. ' 
Hi'drcelé't Mea ' l¿i--i'añola, 6 por 
100, i m , 95. 
(Infcira^aeión. faciilirtada por ei 
BAN1CO DE SANTANDER.) 
w m m TODO m m m n 
Ucica especial casa en Santander dedicada a la compra-veata y 
efimbio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, rei'oje» de te-
das élases, máquxoaa de coser y escribir, aparato» fotográñc»», 
pemeios de teatro, grainófonoa, hioicletaa, caja* d© caudales, j«-
Kuetea, antigüedíides, muebles y teda clasís de objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y coraposturaa de relojes y máquina». 
MANTILLAS - Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA OASA QUE MAS iLViíATO VENDE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, 3. En ía afortunada LOTERIA N.0 13. Teléfono, 1S-<0. 
PARA un negocio muy acre-
ditad© RG necesita «ocio con 
oE/pital. 
InfowiiaráLü, «a ¿¿M Admi-
nistración. 
CAL V>VA, permanente tm 
homios eoBtisanos, •.:isteTna <Bil-
coxrav. O ANTERA NUEVA DE 
SILLERÍA EN ESCOBEDO. 
Macbaf^iecs psurá afirmarficus. 
Guijo piú?a hormigón armado y 
guijillo lavado para jaft&fijSQ v 
paséoá.—Pídase a Josá de Bií-
ban. Teléfono, 24, del Astille-
)Kk< 
MAGNIFICA máquina de co-
ser «Singcv;) vendería 125 pe-
Ketas. Inf'.uimarán, Isabol 
Católica, 6, entresuelo, dere-
cha. 
¡ANIMARSE PARA REYES! 
Por ausentarme traspaso en 
calle céntrica bazar de gran 
rendimiento. Informes Admi-
nistración. 
I Tiene catarro, á-.ma o espec-
tora con diíiculfcad? Sus dolen-
eias cesarán inaiediatameme 
P U L M O G E N O L 
DEL DR. CUERDA 
Específico reconstituyente, bal. 
sámico, radioactivo y calman* 
te inofensivo. 
Caja de comprimidos 1,50.' 
Frasco de jarabe, 5 peseta*. 
iEn las principales farmacias. 
En Santander: 
E. PEREZ DEL MOLINO 
SE OFRECEN aña y ama de 
cría para dentro o íuera de 
Santander. Razón: Cisneros 
12, portería. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fabrica, do tallar, biaeíar j 
restaurar toda clase de lunas, 
«íspejoa de las formas y medi-
da» que %e deaeo. Ouadroí 
jrabadoB y molduras del pa-f 
y -axtranjera». 
Despacho: Amó* de Eecalantf 
l . Fábrica; Cervanteg, JS- T* 
ififono. 2fi-aa 
COMPRO cubieatas y cámaras 
«auto» usadas, a peso. Cl-uarm-
cionería. Burgos, 1. 
i l n ü n H a u s s r a 
que puede usted explo-
tar en cualquier punto, | | 
es la fabricavión con las ¡| 
céa'ebres máquinas do-
mésticas «Di amant-Wein-
hageu* de medias, cal-
cetines , trajeciíos de ni-
ños y demás clases do 
punto. Pida usted tari-
fu h a Q U S T A V O 
WEINHAGEN é CIA. 
Barcelona. Apartado 521. 
So necesitan represen-
tantes' que conozcan al-
go esta dase de máqui-
nas. 
Señoras, niñas, se reforman to-
da dase fieltros. Modelos últi-
mas modas, precios económi-
cos. Isabel ia Católica, núm. 8. 
VENDO máquina de coser 
«Singer:> y lavabo. Arcillero, 
23, entresuelo. 
KODAK, ^áquiam? iotogrÁ-
ficas, peiícolae y accesorios, re-
velado de rolloe, copiae en pa-
pe* cVelox». Preeioa oconómi-
oos. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, número 1. 
; Ĉ ílv̂ -ra.J>Jí».'* IMiBfa.î Mltí. .Jiaî i 
j PETROLEO anecia! para cs-
j tufas, 3,50 bidón de cinco l i -
tros. Pedro Casado, Burgos, 
30. Droguería. 
Liquidación de 2.00* escopetas 
Hammerles, amerisaHas, para 
divulgar ]« mejor que se fabri-
ca; modelo nueve, garantizado, 
de platima corta, 180, y larga, 
250. Entrega inmediata. 
J O S E C R U Z M U G I C A 
Eibar. 
Se desean agentes de venta en 
todos los pueblos ;'abono bue-
na comisión. Indispensable to-
da demanda de representante 
venga con reíerenciaB y 1,5G en 
sellua 13ara catálag*. 
VENDO • caaiti» auto «His-
pano». Garaje Gutiérrez. San 
I'r-i jiando, 26. 
O L I V O S 
de todas clases, para mano 
y íutrza motiij. Tritura 




WÜATTHS. G t l ' ü B E R 
Apartado 185, BILBAO 
R^IB'esentBniQ en ganjtemdeií: 
José María Barbosa.; Cisne ros, 
7. segundo. 
TRASPASO urge de salón Ikb 
piabotaB, bueua parroquia j 
üiay a-creditado; Obispo Plaaa 
ALQLMLO amueblados y eco-
aómicos, piso y entresuelo, soi 
tt?do el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
MENOS de la mil.ad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé». 
Muelle, 29, esquina a Calderón. 
A v i s o a í p ú b t o 
Más barato, nadie; para evi-
tar áudaa, corjiulten precios* 
JUAN DE HERRERA. * 
B Á R - Q U I N 
^ 0 1 0 ^ 0 , 2 3 
T>.' i-.Í ONONÜMESO 13-54 
T O S 
CATARRO 
fOQAS LAS FARMACIAS 
S o m b r e r o s 
C'aballe-ros, no loa tiréis por 
sucios que estén. Se limpian, 
ptúmclian. quedan nuevos. Isa-
hol la Católica, número 6. 
SE ALQUILA, en. casa parti-
cudar, un gabinete amueblado 
o sin amueblar, con derecho a 
cocina, muy soleado y sitio 
céntrico. Informarán en esta 
Administración. 
ALQUILO en Enseñanza, nú 
mero 2, amplio íocal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda • indus-
tria. 
B A S C U L A S 
d<z. todos.ClasaS: 
B a l a n z a s d e 
p r e c i / i o r v • 
Arcq>,pqrQ 
• c a u d a l a s •• 
3 T d R N E P . r C ; ; v 
T E L E F O N O i 24¿ -
e O l E - 1 3 D E S"i 'ÉH 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 
El método má» moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilti 
Pensión inensuaa: 20 a 25 p€*e-




L I N E 
«ÜEVO preparado compuesto óe inda áe >. 
Wtuye coa gran «eníaja al bicarbonato «s 
«tos.—Caja 0,50 pts, tócarboaate dé SOM 
, ¿acero-íosiaící A*t cal de CREOSOTAfc,-fa8»ítf&s*. 
ilcsis, catarro crómcoj, bronquitis y debilidad gcaereS* 
T 1 'i f '1 > i 3 , 5 ® ¡p « «i * tt » *• 
m & é r t t o s M o c t e r B e n e d i c t a T Z T R Í » 
Oe ^«Bln «a i«a ytlBolpaQes leamatlao de EupettsM 
' Q'.uitaBdets Si P£REZ DEL MOUIfOi-man «s Ece Eonria» 








o s r e 
? e t a á n , m i m . 3; B e n j a m í n P é r e z , C o m p a ñ í a , n u m . 20 ; C e l e d o n i o , P é r e z , S a n J o s é , 
1 3 1 , m í m . 8: F a u s t i n o G a r c í a , F l o r i d a , n ú m . 18; F e l e r i c o P o r r a s ' L ó p e z d e V e g a , 
x ^ n g e l S á i n z , P o ñ a s R e d o n d a s , n ú m , 5; A n g e l M a z o r r a , n u m . 9; 
n ú m . 2; 
n ú m . 7; 
De venta m m n m ü E l o y B e z a n i i l a , I s a b e l C a l i x t o V e l a r d e , B e c e d 
F e l i p e P é r e z , G i b a j a , n ú m . 4 ; I s m . e l T e r á n , A l i a , n ú m . 3 1 ; M i g u e l M a z o r r a , A l o n s o G - u l l ó n , n ú m . 76; P e d r o P a l a z u e l o s , S a n F e r n a n d o , _ n u m L 2 2 ; R e s t i t u t o L ó p e z , W a d R á s , 
S a n t i a g © T a z ó n , C e r r a n t e s , n ú m . 1 . E n p r o v i t i c i a . e s : C e l e s t i n o Q u i n t a n a l , M a l i a f i o ; G o n z a l o d e l C a s t i l l o , I P e ñ a c a s t i l l o ; H i j a d e S o t o H e r r e r a , C a m p o g i r o . 
Y 
CONTRA LOS MALZS QUE ™ 
ODUCE t i EXCESO DE. 
D I L A 
L I N E A D E G U S A Y MEJIC© 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (SalTo contiiigeiiGÍa«) 









ALFONSO X I I I 
GE.ISTOP.AL C O L O N 
A L F O N S O I T I I 
CJ i rSTORAL C O L O N 
ALFONSO X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S » X I I T 
OEJSTOBAL C O L O N 
a d w i t í e n d » pasajer»» de tedas clases 7 carga, cotí destine 

































no Tiesab re. 
novietabr*. 
di;'iearb*e. 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O C A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
í l í l S T Q B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
C i l l S T O B A L C O L O N 
a H A B A N A y V E R A O R U Z . 
B»Bied«re8 para eMig íaa te» . 
Preci i del pssaje en twcera das» ordinaria: 
Para Habana: Pras. &o5, n á s l«,6i áe irapuestes. Total, 561,65. 
Para •«wwfiftfzi Ptas. 885, más 8,99 de ÍBspue8t»s. Total, 594,90. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Bl vap»r ^ 








^ pwei^s^ de escala antea indicada». 
Pitra m i t isifoiKe» y c»Bdi«i*ao» fiárifiraa a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H ü » D E A N G E L PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núrn. 36—Telé fono , 23-63. 
Dixeetíiém feelegráfeca y t e le fónica : G E L P E R E Z . 
os-
Y SE GQ^VESGERA.--De venta eo farmaeiss y 
m m m m -h MMÉÍ 
p i p s 
F * a*, r* f l ¿a. l > 5% n . 
¿9 
ni»n»íri « i » HIIUII i nnrvim-mm—inn-r-ni r -———...~~rCT~a-^«^.r ,^^^- mwrv"; 
PÍS C A N A L ® S P A N A M A a C m í a i w i 
fGeM/ij, iSaiésa (Panumáj. Celia», Moliendo, 
Atía», Igiiíftue. AntufagastS: Vaipansiis* u fttres 
puartes de Perú. Chite y Ániérlea Centreil. 
EXIGIR E 
L A / ^ A S 
m P f P £ R A Z i N A M8E5Y Q U L tS LA QUil RECOMlÉfNDAh LOS M E D I C O S DEL A'VUNDO EINTE.RO P O R 5ER 
R I C A P R I M C i P i Q _ A C T . V O Y LA QUr: HA D A D O Ó 1 L M P R E . t X C E . L E . N T E S R E 5 U L T A D 0 5 . ' 
ssifi as rám\s 
ÜÍÍMP.qRfl 
GRAN RESiSTtnc iA 
BRILLANTE trtCTO DE LU2 
E-COMOMIA DE FLUIDO 
Precio, CL DE LAS LAMPAR/IS 
coRRienrES DE FORI-IA PERA P E 
p a r a s , l a e e m l i n a o i ó n m á s a c e r t a d a d @ i 
a f í s i o n a d o m t e i l o e n t s e s m ú m l a s v á l -
i 
• 1 " T Ü N B S M r " M . R 
" M . fl. X . " . L a a i s d i o i á n s e r á e s t u p e n d a . 
P S l i C I O B N S * CLASE P A Ü A H 4 ? í A ^ A 
P o r iápfcf ' O r l í a " , pese tas 541 6 5 
P o r t r a p o r e » " O o^esa" y " O r o y a " , 5 5 1 , 6 5 
Esí#s íftííjueí flfíáponen eli! camarotes, salán-come-
dor !? r-fnpka? cufcierfa* e¿e pase» para Ims pasajero* 
de Fercer» cías». 
Pars mm infarmus díriyirsff a sin agente» 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s í e r r ^ c h a a 
Pasee de Pereda, tmm. Q.-Teléf. 3 .4 f i . 
'ieleffrmrria* y telefonemas <BAW'?JsíiECHEA> 
\-mYñ 8S83 gp p pmi 
MBS 9|P3!I Siga 65*5 £ÍlirS| 
-M»OVg-g<«-«-n»IMiUIHIlM—»M IIMIHil» || aif | | | l | i 
S S A £ £ C W < . I L O N A 
ScoMumido por Compaíllás de !os íerrocani íea e#4 
gíorte ée Eapaña , de Medina del Campo a ZfetaorA» 
7 Oxease a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
tugues», otras Empresas de fenocajriles y t ranvía* 
de vaf>or, Marina de guerra y Axsccaies dei Esitade, 
Compañías TrasaÜáni ica y otras Empresas de Na 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados 
BBjJares al Cardiíf por el Almirantazgo portngu**, 
Cirbr.aea áe vapores,—Meaudos para fraguas,—Ag.' o-
meradoB. —PKVS centros metalúrgiCOB y tíoniéstico». 
¿ K A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
gj U L L E R A T . a P A » O L / 4 , - B A H C E L O N * 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
áon KamÓR Topete, Alíonsu X I I , 101.— 3AN° 
XANDER, señor Hi jc de Ángel Pérez y-Comp*-
fil&.—G.! ]ÓN Y A V I L E S , Agentes de la SociocT 
0qlíor& Española .—VALENCIA., don Rafael Tos^l" 
Para otroi iafütmflt y precio* • la* oficinas d« ia 
( D E E U C A L I P T O S Y B A L S A M O D E T O L U ) 
Curan la tes, ya provenga de osiah ¿ 4 resfriados, bronquitis o renquera. Ssn balsámicas, anti 
cép í i cc s . inofensivas y «oradabisc—1,35 pesetas caja. 
^ i í k i , ^ ^ ^ . ^ , ^ , SERVICIOS R E G U L A R S E 
R A P ! DO-DS RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nseve expedicione* al añe. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Diecisé is expediciones al año. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
C a t « r c e expedicisme» al aáa. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
. . Catolice expediciGnea al añ©. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O . C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Om;e exped i« ienes al añ» 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expedicioHes al añ». 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expedioienes al añe. 
S E R V I C I O T I P O . — .GRAN H O T E L . — 1 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O r v Q U h l S T A . - m 
C A P I L L A , ETCíETEIvA, E T C E T E R A : : g 
infonaes, a las Agencias de la Cor. ipañía en los p r in - ^ 
^Pai'es puertos de E s p a ñ a . En Bareelotia, en la» uíiciaa.* ^ 
la C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli , 8. E n S A N T A N D E R , 
SEÑORES MIJO D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A É 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 36. ^ 
Por cesación de negocáo se 
vende en Bovja (provincia de 
^ar.a^oza), edificio destinado a 
ailmacén de vinos con 2.000 faee-
tó l i t ros de c-ubaje, todo de ro-
ble y la mayor parte nuevo ; 
motores, prensas, básemias, 
bomlias, filtros, estrujadoras y 
160 bocoyes de r o b í e america-
no seminuevos, con taras de 
130 a 170 kilos. 
E l edificio e s t á contiguo a 
3a carretera y a 300 metros del 
Fcirncrarril, tiene 1.500 metros 
de ten-nno sin edificar, con 
agua corriente y cercado do 
pared, a p ropós i to para mon-
tar destilen a ; y en un radio 
de 20 k i l óme t ro s se cose'&han 
aproximadammle 400.00U hfc-
íó l i t ros de vino de graduacio-
nes superiores, sin exis t i r otro 
ájipáeéíú 
iKiialmeute 1.500 hec tó í i t ros 
do vi no de 'a cosecha actual 
existentes en diebo a lmacén ; 
10O.G0Ü cepas viña, 90.000 en 
r egad ío y 10.000 en secano; 430 
pilantas de olivo ; carros, caba-
llos, epehes y d e m á s enseres. 
Para datos, dir igirse a Ja-
vier Or t iz . Borja (provincia de 
Zaragoza)., . , 
estos é m m noclurnw 
abren en su organismo L -̂ia brecha 
cada día mayor. Necesita usted 
pues, un remedio a ia vez urgente 
y seguro. Lo encontrará en los ¿i PLx leí Víefr t " 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
o s o n c e - y m 
aumuioo BFQBCTain 
* dexJicihto Lfi 
e/c/Hpmuírur 
G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 
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¿ A t a q u e d e l o c u r a ? 
m e n t e e n u n H o s p i t a l a d o s h o m -
b r e s y a u n a a n c i a n a . 
R I B A D E O , 3.—A las once y me- j E l a n n a c¡on que José Soto comie-
irlui <le l a noc(hie <leil pasiado s á b a d o l'Ué lo's c r í m e n e s e® u ñ a navaja de 
¡su produjo uní hoa-riblc suceso en el' ] las que se fabr ican en el p a í s , pe-
Hospttaí l de esta pob lac ión . 
Las monjas enjcaxg'adas de cu idar 
a los enfermos comentaron a dar 
^•ra.ndos gr i tos demandando 'soco-
r r o . 
Ailgunas die lais persoaias quie v i -
ven en las ímnediac iomes del bené -
ficu esitablecimiento acudi>2ron pre-
euroisas a i Hosjpitall, encontrado en 
Dos pasillos, en p a ñ o s menores, a 
José Soto, apodado «Ell Cojo del 
Ru lo» , el cualt t e n í a las manos y l a 
caan isa llenas de sangre. 
KíEil Cojo», con gran serenídlaldi, 
i l i j o que alcababa de dar mueirte a 
i ros •de los que h a b í a acogidos en 
u n a de las salas. 
Efectivamente, a s í era. E l p r imer 
c a d á v e r que se h a l l ó fué el de A n -
tonio Blanco, que" t e n í a una cueñ i -
jK'.da, on el pedio que le aitravesaba 
ÍPI co razón . 
E n el mismo doirmi/torio Angieil 
Eramco acabaiba de m o r i r a conse-
ciien)c,ia de una her ida tremenda en 
el vientre y a t r á s en las piernas. 
E n otro dormiitorio se e n c o n t r ó el 
c a d á v e r de l a anciana M a r í a V i l a 
Lójpez, que t e n í a l a cabeza casi ae-
•parada. del tronco. En el dormi tor io 
estaban revueltos todos los enseres, 
3o que prueba que el c r imina l y l a 
v í c t i m a h a b í a n sostenido una ruda 
Jucha. 
«El Cojo del Role») con tes tó a las 
p r e g u n t á i s que se le hicieron que 
h a b í a cometido los c r í m e n e s porque 
de d i ó por ah í . Otras veces dec ía 
que en l a comis ión de los delitos no 
Ir guiaibai ortra idea quo l a de que le 
ma ta ran a él, pues n ó t en í a valor 
p a r a suicidarse. 
q u e ñ a y con l a pun ta achatada, l o 
que demuestra que, tuvo que reaüi'-
zar verdaderos esfuerzos p a r a co-
meter los c r í m e n e s . 
«El Cojo» era m u y conocido en 
Ribadeo, donde p r e s t ó servicio de 
ba i nendero. 
I n g r e s ó en el Hospitail haae a l g ú n 
tiempo, con unas ú l c e r a s ciáncero-
sas é n una pierna-. E r a sujeto de 
no m u y buenas intenciones y se va-
naglor iaba de haber asesinado en 
Astur ias a u n gamadero, no puclien-
dc p r o b á r s e l e su crimen. 
Estando en el servicio milliitar mar-
c h é con su regimienito a Cuba, don-
de rec ib ió u n balazo en una pierna, 
quedando inú t i l . 
Angeí Franco h a b í a sido marine-
ro , y Anton io Blanco se caiyó de u n 
andamio, sufriendo la. ro tu ra de l a 
icolumna vertiebral y m á s tarde tuvo 
u n ataque de hemipilejía. 
Miaría V i l a López p e r t e n e c í a a 
ama d i s t ingu ida f a m i l i a que vino 
m u y a menos. 
Creencia generai' es la de que So-
to c o m e t i ó los delitos M í o la in -
fluencia de un ataque de locura, que 
no ha debido desaparecers, por cuan-
t o el consiente o inconsciente cr i -
minal ha intentado suicidarse en la 
celda de la cárcel donde se je re-
cluyó, a b r i é n d o s e para ello una ve-
na en un pie. 
H o y se verificó la autopsia en 'ps 
c a d á v e r e s , h a b i é n d o s e podido com-
probar en el de Antonio Blanco 
que el asesino m e t i ó la mano en ja 
cavidad to rác ica y des t rozó el cora-
zón de su víct ima, a r r a n c á n d o l a lue-
go la t r á q u e a . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
e 
Intentan incendiar un aduar. 
M E L I L L A , 3.—Las ú l t i m a s no t i -
cia:- de Manruecos acoisan u n mo-
vimácaiíto de las- par t idas imidas. 
E n las inmediaciones de Tanacob 
á n t e n t a r o n tambiónj injaendiar el 
abuair amigo de Kermar , evitando 
que. el in tento fuese llevado a l a 
p r á c t i c a las fuerzas indígenias que 
tuv ie ron cuatro bajas. 
Ell generall encargado de l despa-
cho, no conoode transicen'dGnicia a l 
episodio', pero ha ordenado l a per-
secuc ión de los huidos, para com-
ple ta r ell1 desarme que garantiloe l a 
pac i f icac ión . 
E n l a cabila de Beni Ulises se han 
recogido dos fusiles y 300 icartuchos. 
En l a de Beniufrriagrujel se reco-
gieron 14 fusiles y u n mi l l a r de car-
iuchos. 
¡La inauguración de u" monumento. 
M A D R I D , 3.—^En l a Presidencia 
se ha faci l i tado una nata confir-
mando la not ic ia de que el d í a 6, a 
l a s cínico de l a tarde, bajo l a presi-
dcnciia de los Reyes y con asisten-
cia del Gobierno, se . c e l e b r a r á en el 
min i s te r io de l a Guerra el acto de 
inauigurar el monumento all í eleva-
do en c o n m e m o r a c i ó n de l a toma 
de Alhuoomas. 
Sanjurjo en la Presiderc-a. 
M A D R I D , 3.—A las seis y media 
<le l a tarde llegó a Ja Presidencia el 
general Sanjurjo con objeto de con-
ferenciar con el director gemerail de 
Marruecos y Colonias, teniiendo que 
esfpterar media hora hasta que l legó 
el general Joi-dana. , 
Los dos generales estuvieron con- l t 
í e r e n c i a n d o hasta las nueve de l a y € 1 1 Q i Q O & V C I l t O 0 6 
noclie y aJ abandonar l a Presiden-
c ia y ser sailuidado por los perWl is -
tas, el gieneral Sanjurjo volvió a 1 S E V I L L A , 3.—Un incendio ha 
ins i s t i r en que su viaie obe<iec''a ex- destruido oí convento do la T r i m -
cliisivamiente a l objeto de entrevis- dad. residencia de ¡os Padres Sale-
tres d ías , manifestando que su 
t r a n q u i l i d a d acababa de ser r a t i f i -
cada y aumentada por el parte ofi-
cia!' que esta noche acababa de re-
recibir en. la Presidencia, y que de-
c í a : ccNo h a y novedad» . 
E l general Gómez Jordana d i j o 
que m a ñ a n a c o m e r í a n en el min i s -
ter io de l a Guerra con Pr imo de 
CRivera y que a s i s t i r í a n a la comida 
los minis t ros de Estado y Guerra y 
los generales Goded y Cas'ro Giro-
na, el jefe de la se tc ión de Marrue-
cs s eño r López Olivan y eil secreta-
r i o de l a Dirección, de Cott'onias co-
rone l Orgaz. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que h a b í a ter-
minado l a confección de los presu-
puestos de su departamento y que 
¡facil i tará en breve una i m p r e s i ó n 
de los mismos: 
Un legionario asesina a un médico. 
TANGER, 3.—En Moquinez un le-
g ionar io a s e s i n ó afl) méd ico Dornoy, 
jefe del Hospital m i l i t a r . 
E l legionario se n e g ó a entregar- j 
so e hizo frente con sus compafieros, 
sifndo necesario rodear con ametra-
lladorais el puesto en que se encon- \ 
t raban . 
Entonces se enitregaron. 
Pago tfe una multa. 
M E L I L L A , 3.—La cabila de Beni 
Tuzin ha pagado las 10.000 pesetas 
de mu l t a que le fueron impuestas 
por agredir a una sección de Inge-
rí ir-ros, matando a un sargento. 
Crónica. 
E l domingo hubo t é -ba i l e en el 
Tennis. «La gente bien» acud ió en 
r e p r e s e n t a c i ó n m á s nut r ida que eí 
s á b a d o . 
Los corril los habituales del fondo 
del sa lón estuvieron concurrido® y 
animados. • • 
•Se t omó el t é y luego se organ izó 
el baile. 
Las s eño r i t a s F í o w e r s amenizaron 
como el d í a anterior i'a fiesta y eje-
cutaron nuevos bailables, .v entre 
ellos el pasodoblc de «La Cailesera» 
y el f o x t r o t «Eleonore». 
Pasemos una mirada por el coque-
t ó n sa lón de í Tennis, y podremos 
observar que el elemento hombre 
abunda en demas ía . Haciendo un rá-
pido recuento concihúmos deducien-
do que por cada muchacha que hice 
su elegancia en el baile hay, por lo 
menos, cinco muchachos que admi-
ran l a singular belleza y elegancia 
de las bellas. 
¡ N o hay derek-ho, s e ñ o r e s ! Proce-
de obrar de modo que no descienda 
tanto el «valor h o m b r e » como des-
ciende con tan ta y tad abundancia 
de exhibicionistas. H a b r á en otro 
caso que proceder por otros cami-
nos. Pues si hace años h a b í a que ha-
cer un e m p r é s t i t o d é hombres al 
extrajero, ahora procede hacerlo 
de mujeres, i Hay que. ver s e ñ o r e s ! 
Cinco turnos, cinco compases de es-
pera para en fin de cuentas poder 
bailar un fox y un tango, o un éhar-
leston y un vals en toda i'a neche. 
Aunque en hablando de vals no 
cuenten los turnos. 
L a orquesta in terpreta un fox. 
Mientras, damos \m corto paseo por 
el salón. Esta noche se han debido 
de consumir gran n ú m e r o de cigarr--
llos. L a a t m ó s f e r a e s t á al«;o carga-
da. A l fin se abren las ventanas ai-
tas de la caseta. No obstante esto, 
a m i amigo le quieren l lorar los 
ojos. LJegamos ai bar y en la misma 
puerta empezamos a tomar nueptra^ 
notas. A m i amigo ya no le quieren 
l lorar los ojos. Y ?cómo va a ser? 
Viendo t an ta cibica bonita no hay 
m á s remedio que alegrarse y dar 
gracias, muchas gracias al Snmo Ha-
cedor por habernos puesto en un 
mundo donde tantas bellezas hay. 
' Suenan ahora los compases de un 
cba r los tón . L a mesa de p im-pón se 
do^omirone. Llegamos al fondo de-
recha del salón. Allí hay un corr i-
l lo , y m á s al fondo An^rUStias Santa 
Fe y su hermano el señor P é r e z df>.l 
Pingar ensayan los pasos de baile 
del fhar1e.stón. mientras en el pa-
quet Vas parejas bailan en tiemoo 
de fox. 
Recordamos entre las distinguidas 
s e ñ o r a s oue a-EÍ?tieron a la marque-
sa del Alba ic ín , señoras de Pombo 
Ibar ra (don Cayo), Pombo Quintannl, 
Torres. Mowinkc l , Ar ra r te , Astabu-
ruaga, Mazarrasa, López Dór iga (don 
Mariano y don Alber to) , Corn i l , 
Pombo Cnrticrupra, P é r e z de la B i -
va (don Eduardo), viuda .de Valen-
zué ía , G ó m e z Acebo, Corcho (don 
Luis) , y Quijano. 
S e ñ o r i t a s marquesa de Santa F e ; 
L o l i t a e Isabel Mans i l l a ; Luz. C U 
ra y Rosario Pombo Quin tana l ; 
Gui l lermina Bone t : P i l a r í n y Car-
men Z o r r i l l a : Ju l i t a Valenzuela í 
don Santiago López de Quintana. 
—(De M a d r i d y Terne!, respectiva-
niente, llieg|aron a nuiftatra c a p í t o l 
los disüngTuádo-s ingenieras don Car-
las Díaz Serra y don B a p i ó n Mon-
tero Azcárragia . 
—'Harnee tenido ell gusto de salu-
d a r a l bondadoso sacerdote don 
J i ian B. Oumaiedhea, que l legó a 
nniesitra ciud'od procedente de la y i -
•lia de Bilbao. 
—iPíTocedenteis de Panes y Madr id , 
iiespocti-vaunenle, lliegaron a Santan-
der Los culltos atoogados don Faus-
to S u á r e z P é r e z y don Pedio Gar-
c í a Vaíld&s. 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una. preciosa nena l a diistinguida 
s e ñ o r a d o ñ a Araoei i Digón, esposa 
d e l conocido induistr ial don Felipe 
Escobedo. 
Nuestra enlhorabuena. 
E i c r i m e n d e A r a v a c a . 
A l g u n o s d e t a l l e s d e 
I n c e n d i o e n Sev i J i a . 
tarse con su hi jo . . 
A ñ a d i ó que h a b í a vacilado mucho • 
iantes de emprenderlo por encon- i 
t rarse ausentes los dos comandan-
ites generales de Mel i l l a y Ceuta, 
¡Castro Girona y Berenguer, y el , 
jefe del Estaido Malyor de l a A l t a ! 
(Comisar ía general Goded, pero que 
a l fin se h a b í a decidido a venir a l a Procesado a. tres gerente?, de una donet, Luis Seeades, Antonio Gómez 
sianos. 
Las perdidas son muy grandes y 
en la iri!esia no p o d r á n celebrarse 
cultos. 
E L D Í Á E N B Á R C É L Ó Ñ Á 
j Carmina C á n d a m o ; Marisa L ó p e z 
j D ó r i e a : Chuncha P é r e z Herrera : 
M a r u i a Corra-i; Mercedes Camino ; 
Avel ina Corcho; Angel i ta y Posa 
' C a b r e r o ; M a r í a Anton ia López Dó-
r i g a : Nena Mazarrarpa : Isabel Ló-
pez Dórisra ; Pe t r i t a Abas^al ;" M a r í a 
Teresa y M a r í a del Carmen Pombo 
Cortifniera : Casilda Gómez Acebo y 
M a r í a Sarát-haíra. 
Señores de Pombo Tbarra, Arra r -
te. P é r e z de la Riva, Solano, Pom-
bo Ouintanal , Torres, "Polanco, Pom-
bo Escalante, Lónez Dóri .sa. A s t i -
buruaga, Mowinke l , Corcho, Quiia-
no, y entre los mucha^ihcs Tecorda-
mas a Felipe Mansi l la . Pepe y ¡ Eduardo Uzcudun, Maniricio Rive-ra, J e súc y Enrique Corcho. Juan 
| Pombo, Ramiro P é r e z , Paco v Pepe 
" N á r d i z , Carlos y Rk-ardo 'Huidobro , 
Paco y Fernando Camino. R a m ó n 
Riva, Paco Mora, Pepo Luis Ruano, 
^ 'vruel y Nato Maza. R a m ó n Siprva. 
Luis . Prpe e Ignacio G a r c í a Nore-
f5a. Toto Tráipaíra, Nclis Mazarrasa, 
Emil io v Mftws'lino Bot ín Sanluola, 
Pcre JJotín Polanco, Ansc i y Sal v i - i 
1 dor Jado, Enrique Polanco. Gerar- | 
do Lav ín , Manolo Corcho. Santiago | 
| Corral . Alber to y Paco Bot ín , I » T ies precefíatrí rentos. 
BABiCELDNA, S . - iBl Juzgado l i a ¡ va<ior Gu t i é r r ez , " Adolfo Pardo Re-
corte en vis ta de la 
re inante en todas las zonas dolí pro-
tectorado y porque a d e m á s l a ci.r-
•cuT-istancia del ma l tiempo allí rei-
norito impide poder celebrar epera-
jción alguína. 
traniquii'idad SocrUaclad d-? CaSü® br .vülas . 
Exige 25.000 p>:s :̂a<s do fianza pa^ 
ira poneiícr- en !i¡hi?r'ia;l. 
Venta de eccaina. 
En Siawtia M ^ o t ó a hnn sido dete-
nidas tmas mujieres y m i hombípe, 
P c n n a m m - á en l a corle dos o p w venia de coca í iw. 
f A ^ h o . Proe M a r a ñ ó n . Jesvs Mata. 
P é r e z deil , Pulgar, Quintana, Esto-
ban, y Gu t i é r r ez . ; ! 
R A M I R O D E CASTÍLLA 
Viajes. 
Pi'rícede«,te de hi Habana ha lle-
gado a S a n t o d e v cil ci:j¡o éJje>g%Io 
d e l o s c r i m í n a l e s . 
M A D R I D , 3.—Ayer, t iomingo, con-
t i n u ó el Juzgado instructor de 'EJ 
Escorial sus dil igencias en el su-
nuaíirá abjie.ito con motivo deil c r i -
tuGin de Ainaivaca, toananido nuevas 
decilialí^ciCín^G a i criado S imeón . 
Tan jb ién se conocen nuevos deta-
llia? de lia v 'da do los criminales, 
que no dejan de tener in te rés . 
Fél ix v iv í a en el pueblo de El 
C a r p i ó , en u n i ó n de sus hermianos 
Ju l ia y Cirilio, los cuales se mar--
ebaroin, hace unos seis meses a v i -
vilr a Valliadoilid. 
No ha sido- legionario, como se 
Jm dicho, sino que estuvo en Mel i -
l l a f ó r m a n d o parte del batal ló-* ex-
pedicionario de Isaibel I I , pero tuvo 
que ser liccaiciuido por padecer una 
herni'a. 
Tanto Féüix coimo sus dos herma-
nóla eshiviicirwi en Francia , pasan-
do ailli u n aflo. 
Fc-lix estuvo en Madirid el ÍG do 
dio ' -nibre , en casa de uii'a t í a su-
ya , que tierie j a b o n e r í a en la caOle 
de l Conde Duque, e hizo gestiones 
(H"!ina oíbftl?.'nar paiaa/je gna to para 
Mielilla o Fennando Póo , gestiones 
que resultiaron infructuosas. 
F'.ni'orrcs d i j o a su t í a que ü a -« 
'...T-aca, a. ver sii su t í a Asunc ión 
le daba trabajo en l a huerta; pero 
.rtqgrasó l a misma noche, desp id ién-
dose de ella y sailicndo de MadiTd. 
Viste fóráíjé de pana, .color ceñir, 
z'a, brjifanida a rayas, goinra blanca 
y lleva \m mailetín, u n l ío con u n a 
m a n t a y u n abrigo que compro 
cuando estuvo en Francia . 
E l detenido en Canita1a¡piedra, 
Delfín, parece ser que estuvo en 
M a d r i d en dioiieimihlne, parando tam-
bién en 'a jaibanl&i'íia de Sofía , con 
l'a c/ual coanenitó muy desfavorable-
mente para l a v ío táma Asunc ión el 
que hubviera dejado m o r i r a su es-
poso en el Hospital . 
H a M ó can edüa. de ailgunas ges-
tiones que iba a realizar paira !á 
venta de unáis piainládiais de garhan-
zioia y nilancihó luego a Oantalapie-
dra , de-de donide escr ib ió ailgunas 
veces tit'atamdo de este a,sunto. 
La Refliiefa p r a c t i c ó algunos regis-
;rois y diligcaDcdiais cuyo resultado se 
A inVLimia hora se dec ía que no 
tcndirLa nada, de pait icuJar que é." 
«uana.rio t omara otros dorrotores, 
euillirjendo u n a rad ica l va r i ac ión . 
Delfín dice que es inocente. 
IPEÑIAFIE'L, 3.—JDpllfin Gomzáfjez, 
acusado como autor dcQ crimen per-
ipeiHoaido en Ana.\naca, será, traslada-
do m a ñ a n a a El 'Escoidail. 
De'líln niega que tenga part icipa-
c ión a lguna en el delito, pues d 
día en que és te se llovó a calbo se 
eíncoint.nafba en Ganiíaihiiúe i ra . 
Lo mismo han declarado vanios 
vtci . ios 
Les t í o s (fe S imeón han sido de-
tenidos. 
I A B A V A C A , 3.—l'-IL c a p i t ó n de la 
O u a r d i a c i v i l ha pkicitpcado en el 
d ía de hoy v a r ¿ i s diligencias, como 
coní.'-cur-a-.cia de las ou'a'l^s han si-
do detonidois los t íos dcll criado Si-
r i e ó n . 
iTaimhién se anuncian otlras deten-
ciones. 
É l gobernador ha oficiado aH juez 
pa ra q i r le cntroguie ai hi jo , de l a 
v ic t in i 
Pisos desalquilados s« arriendan 
fácilmente anunciándose en nues-
tra sección de 'anuncios breves. 
Usted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han visto 
igualmen1;e. 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
E n l a e x t r a o r d i n a r i a d e l P l e n o 
g r a n n ú m e r o 
Terminada una reun ión previa en 
el s a lón de la Alca ld ía , da comienzo 
!a p ú b l i c a en el de sesiones, bajo la 
presidencia del alcalde, señor Vega 
L a m e r á , y con asistencia de los con-
cejales s e ñ o r e s G a r c í a G u t i é r r e z , 
Pamos, Ruiz M a r t i n , Seoane, Gr in -
da, Fueyo, Pino, Valle , Gonzá lez 
(S.), Cortiguera, H ü i d o b r o , Rovi r . i , 
Agudo, Sesma, Negrete Resines, La-
vín Ph i l ip , Soh's Cagigal, Vei'asco, 
Torre, Araieva E s c a n d ó n , Vega Ha-
zas, M a r t í n e z Last ra y Callejo. 
Por el secretario accidental, don 
Rafael de la Lastra , se da lectura 
al acta de la ses ión anterior, que es 
aprobada. 
Despacho ordinario. 
Se aprueba e í nombramiento de 
regente del Negociado de Hacienda 
del opositor don Manuel Muriedas 
y los de auxiliares adiministrativos 
de S e c r e t a r í a a favor de Isaac Ló-
pez "Ortiz, don Jacinto G a r c í a Calvo, 
don Juan Gonzá lez G u t i é r r e z , don 
Antonio M u r Palacios, don Evaristo 
Puiz S e t i é n y d o ñ a Anton ia de !a 
Concha H e r r e r í a . 
Igualmente son aprobados ios nom-
bramientos de auxiliares administra-
tivofi do In t e rvenc ión a favor de do-
ña Isabel Lizarralde de l a Maza, 
don A.lejandro Bueno J iménez , - don 
Manuel Torcida Maza, don Manuel 
V. Lla.nos Somonte, don Pedro Blan-
co Ori l lés y don R a f a e í Llanos Ra-
sillo. 
Se acuerda apegar ante la Sa!a 
tercera del Tr ibunal Supremo del 
fallo reca ído en el recurso formnlado 
ñor don Césa r Carnicer ante el T r i -
bunal Contencioso-adjninistrativo, en 
v i r t u d del cual se revoca el a-cueroo 
corporativo de 29 de mayo ú l t imo, 
que impuso a dicho señor Carnicor, 
como único correctivo a las faltas 
deducidas del expediente • que se le 
i n s t r u y ó , un mes de suspens ión de 
empleo j sueldo. 
T a m b i ó n se conviene nombrar abo-
gado en Madr id para este asunto al 
letrado s e ñ o r Gi l Robles y se facui-
ta a la Alca ld ía para designar los 
procuradores. 
Le ído un informe de los señores 
letrados y secretario del Ayunfci-
rmento acerca de ía sol ic i tud que 
p r e s e n t ó don Manuel Muñíz para que 
le respete el quinquenio que le ha 
sido suprimido en los nuevos presu-
puestos, se acuerda ee le not í f iqus 
una resolución anterior del Pleno na-
ra poder d e s p u é s resolver ¡a Corpo-
rac ión . 
Se da cuenta del acuerdo de la 
Comisión permanente que a p r o b ó la 
suspens ión durante dos meses de em-
pleo y sueldo del auxi l iar del lava-
dero de Moínedo por una í a l t a gra-
ve cometida en actos de servicio. 
Ell señor Seoane hace algunas ma-
nifestaciones intentando defender al 
referido empleado, que obligan al 
señor Sol ís y al alcalde a explicar 
brevemente a dicho concejal los mo-
tivos que se han tenido para impo-
nerle t a l 8anción3 agregando el so-
ñor Vo,ffa L a m e r á que, * anarte, 1» 
Aú-aldía le ha impuesto otra por 1H 
forma irrespetuosa que dicho em-
queado tuvo al redactar su pliego 
do descargos de dirigirse a1 Avun-
tamiento. Se aprueba el dictamen. 
Se re t i ra del orden del d í a la pro-
puesta de responsabilidades formu-
lada por el instructor dei' expediente 
formado a don Manueü Pel lón , cape-
llán del cementerio de Ci r i ego ; don 
Federico Venero, conserje; don Jo-
sé Garc ía , sepulturero, y don Joa-
quín B á r c e n a , don Francisco Echei-
var r ía y don Pascasio Prieto, peones 
enterradores. 
E l Pleno aprueba con c a r á c t e r 
provisional, para hacerlo definit ivo 
s'. no hubiera reclamaciones, e í pre-
supuesto extraordinario do 30.401.2! 
pesetaft sobrantes d r l precio en que 
fié vend ió la Red teilefónica y de la 
t r a n s a c c i ó n del pleito con ta Com-
pafíía Santandorina de T r a n v í a s p i -
r a l a u rban i zac ión y co locac ión de 
aceras en fia plazoleta donde se ha 
instalado el nuevo edificio de Co-
rreos y Telégrafos . , 
E l s e ñ o r Sesma pregunta si en el 
referido proyecto va incluida l a ,des-
apar ic ión de dos kioscos correspon-
dientes a dos s e ñ o r e s industriales 
allí establecidos desde hace ya bas-
tantes años . 
En este sentido, y por indicaciones 
del s eño r Pino, .se acuerda que l a 
Comis ión , de Obras estudie el asun-
to pava realizar la obra que mejor 
proceda. 
Se aorueba el piano y proyecto 
formulado para la oons tn ic - ión de 
puestos púb l icos de venta en la calle 
de Guevara, adosados al Parque di 
bomberos, y el presupuesto extraoi, 
d i ñ a r l o para su ejecución de 10. 
pesetas, correspondientes al sobranj 
te de «plus valía». 
A pe t i c ión de Vos señores Martfij 
y Vega Hazas queda sobre la mes, 
"bi expediente proponiendo modificiir 
con las formalidades debidas y dan 
do cuenta al señor gobernador civil 
a los efectos del a r t í cu lo 168 del Ej 
ta tuto , ías ordenanzas de constriw, 
c ión del Ensanche en l a forma quj 
propone la Comisión. 
D e s p u é s de una amplia explica 
c ión de la presidencia referente 
todos los expedientes tramitados po; 
las Comisiones respectivas, se aprue 
ba el dictamen fijando l a deuda mu 
nicipai flotante. 
Ell s e ñ o r Solís propone, y as í sel 
acuerda por unanimidad, un voto dq 
gracias para la Alca ld ía y las Comi 
sienes de Hacienda, que han inter 
venido en su confección, por el m 
piobo y aceitado trabajo realizado, 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dos donativos. 
E l gobernador in ter ino r ec ib ió e1 
i'a m a ñ a n a de ayer la visita- de doq 
Modesto P i ñ e i r o , quien, en nombre 
del presidente del «Rota ry 01ub»i 
don Vicente Quintana, e n t r e g ó doi 
donativos de cien pesetas cada uní 
con destino al Reformatorio de me-
nores delincuentes y a la Asociación 
de la Caridad. 
E l s e ñ o r L ó p e z Arguel lo encomió 
merecidamente el rasgo del «Rotary 
Cii'ub», no nuevo, ya que en otras 
ocasiones se ha dist inguido por es-
tos actos benéficos. 
Visitas de inspección. 
E l s e ñ o r López A r g ü e l l o vis i tó 
domingo los establecimientos benéfi-
cos dependientes de la Corporación 
provincial . 
L a vis i ta tuvo c a r á c t e r de inspec-
ción, quedando de ello muy compla-
cido el señor L ó p e z Argüe l lo , quien 
a p r o v e c h ó la oportunidad para feli-
c i ta r el a ñ o nuevo al personal de ios 
establecimientos. 
Los transportes ferroviarios. 
E l gobernador inter ino ha recibido 
noticias del señor Oreja Elósegui 
dando cuenta de haber visi tado i 
director generall de Ferrocarr i íes , 
quien acogió con c a r i ñ o la petición 
que le hizo, de que dotara de mayor 
mater ia l de transporte a la l í nea de! 
N o r t e en Santander. 
E l s eño r L ó p e z Argüe l lo ha reci 
hido t a m b i é n un telegrama del 
n is t ro de Fomento manifestando que 
h a b í a requerido a" l'a "Empresa de! 
N o r t e para- que tratase de atendeí 
l a pe t i c ión de los industriales mon-
t a ñ e s e s facil i tando el n ú m e r o de va-
gones nrecisos para atender las ne 
cesidades del servicio de transpor 
tes en l a M o n t a ñ a . 
Más escuelas. 
Con c a r á c t e r provisional se hail| 
creado e s c u e í a s en los siguientes 
pueblos: 
L a Cueva, San Felices de Buelnal 
fsubida de Llano) , Barreda y Mat£ 
Q'ieveda y Videla, Santi l lana, A^ 
gomil la , Santa M a r í a "de Gayón, 
ranzo. Cóbreces , T o ñ a n e s , Alfoz dai 
Lloredo, San M a r t í n de Hoyos, Vah 
doolea y Penados. 
• .i» • m ^ ' i i i M i mili ii iii mu. w* 
N o t i c i a s d e V a l e n c i a 
l a l o t e r í a e s p o s 
q u e t r a i g a « c o l a » . 
Esta m a ñ a n a un i-iego se dedicf l 
ba a vender .déc imos de la lo ter ía 
cuyo sorteo se celebraba a aquella^' 
horas en M a d r i d . 
En t re ios d é c i m o s llevaba algunos I 
del 15.844, premiado con 100.000 p^J 
setas. 
Cevca de l a una de l a tarde, f\ 
cuando v e n d í a un déc imo a un ( n 
ballero, se ace rcó al expendedor 
dependiente de Ja lo te r í a , oue ya t"' 
n í a conocimiento de que el nume1'1' 
to h a b í a sido agraciado con el cual"'] 
to premio. 
Entre el vendedor, e í dependientifl 
y el comprador se a r m ó un jaleo rD¡ia\ 
que regular, interviniendo ía Policíw 
E l asunto ha sido llevado al 
gado, quien d i r á la ú l t i m a paVáb<| 
at-erca de la cues t ión , si es aue l '1-: 
partes se conforman con el fallo 
juez. 
